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AfáAaff> un m es, ~f p ese ta .^ P ro v in c ia s^  ^  pias.Jñ¡hiés{M _  
Extrdnjero  9  ptas. trim estre. ■ 
e jem p lares  cts.— fi/úngero sue/tff
PAGO ANTICIPAD®.^
iDMINISTIlA;CíON í. TALLIR|S:
: t C A Ñ O '
T E L íÉ Í^ O N Ó  N U M . 1 4 9
a g a
M A R T B S  Ü I 3  E N R R O  P E  J1 0 O 7
DE MALAGA. Y S ü  PROVINCIA
;Paster j  eoB^pí#ía|pftiag^
!; Clases,especíale?, con patente de inven-' 
;,ción por 20áño.s. ■ '
Baldosas dé,alto y.bajQ felievdparaíir-
;nanieriíaciórKÍns;taciQnes,4e los ipármole,?. 
; :La fábrica riiás ántí¿tíá:4‘e An^
eono #ñí«ndán¡ 
fnuesíros artículos páíeriíados, don Otras, 
Vmitaciones liechas por^igunos fabricantes 
dos cuáles dista níuclíOf^eit'béllezá, cálldád' 
icplovido,, P Idaivse pá|j^gos, ilustrados. • 
s ' ■ Fabricación de de objetos d§
piedra artiñeiab yDepósitos de c«séntQ8í?poríland y cales ihidráulicas.:,, ,Exposición y despadbo, Marqués dé La- rios, 12. '
I .lili ...... .........
Todo sigue; igqal. Parece 'que?; no' 
transcurren los dias ni hay nada que la 
opinión espere'en Málaga co tí' creciente 
'impaciencia', desde qíie por uña parte 
de la prensa se ha emprendido esta  
.campaña en coníra-.de los- vicios, é irí-,; 
ino]||lidacies que son el tema obligado 
de las conversaciones en todas p'ártedy 
que constituyen un verdadero motivo 
de ek'ándaliO público. ' ■ ’
Su Excelencia el Sr. Goberna,clor si­
gue aferrado en sus trece de nó dar las 
órdenes oportunas y .enérgicas, ,para 
que se su^peñdá.efjuégó éh' áqú^ 
tíos que l'á'; voz p’ública;4iesigíiaí elara- 
merite como lugares dpnde con e í  ma­
yor descaro sp :^ iía  á 'la : ley ,, McichCia,. 
paciericiaíy Míeráncia de la s  áuíóriaá- 
des. .Siguen en las végisírQs ele higiepe
•m.TiTirtiín'd'̂ ĉ: mác rlfs. Irpcripnino. nipnnCmatriculadas ás de trésciehtás niend 
res, Imbilitü^^s ofm ^lnim te, p,ero:íde un, 
modo ilegál, pafa él répiigfíánté tráfied
eri que én M álaga se desvanecieron las 
esperanzas que su venida hizo concebir 
á la prensa^y á iá opinión.
,No creemos que él S,r. Gobernador 
tenga la íeméridad de suponer quedoda 
.la prensa de esta capital,, sin'disí;ibción,, ■ I - f
alguna,' ísea iniusíá y:parcial, ,iii .támpo-
que,,se haya^s^ialado por su hbstUidád 
iri|us¡íificada y, sistem ática hacia él. Na­
da dé eso;, le  recibió *con afecto, se hizo 
eco de las esperanzas que en su ge itión 
'ai ..frente dei mando de la .p^  ̂vinel a se 
füridaban, ie ofreció su apoyo y coi icur-
de lá prÓstitúci4ñ,' .meripre  ̂ qüe sirveñ 
nó sólo de carne:imbulante, dq lúpcirfár; 
sino dé .|lréíéxíq ^ará., ía'iéxacpidn .dé 
tributos que ^  prej^an 4  Ip s ¡ñiaytñés 
abusos y.^rbMi'ariéijiadeSj v.y  ̂ .cuya 
aplicm M  üi.terior qo.' se .tiene .noticia 
algiin$í.
Dos cosas son, estás,- el j'uegp del .mo­
do escáftdálp^o que íaí-ópi^Mb lo de- 
niineia, y  la  regiáñiehtáómn 
íiienot;es.para:ete|éréició..de la,pfostftu^' 
ción,.,|ué resalían ektra.o]:dínánamente 
SobieMra-,,ciáse .dé‘ábu^od, jl^ g^ id ‘^des' 
é iiimbraiidades .que ju-ecían-cpipeterse,'' 
y que séñálan de un raádo' harto ver­
gonzoso' la, caracíerídtiCajide estasitiiá - 
ción por que- acíuáinienjté';ésta aíraVe- 
sando M álaga, y que, per lo visto, ' np' 
hay m edio,de conseguir; que se refprnie 
en sentido más conveniente y decoroso 
para todos, por qiie -lá áutoridadfeivil, 
llamada, por miriisíérfo dé la'Iéy y pOi*' 
deberes anejos á su misió'n, á impédif- 
que tal estado de cosas .su b sista , ,y per­
dure, no >sóíp no hace’nada que.á 'ello  
tienda, sino que parece , como qfie ho 
oye las.féclamaciones y las quejas que 
se le dirigen.
Buena prueba de elloies lo qué está 
ocurriendo con nuestras,, exhortaciones 
y advertencias y con las de otros cole­
gas. Hasta ahora, ^siendo éstas tán j'us- 
ías, tan razoñables, ían;dignas dé;,aten4̂ 
cipn, por referirse á apuntos qud'^ jírá- 
ñamvef'|adéf61níeré$-p'afa la mofáíidád 
pública’,'no,, han dado- resultado qíghnp, 
no han hecha, nieila qn el ánimo del sp- 
ñor Qoberná^or, el cual, ante la. insis­
tencia de estaáicampaña, se ha limitado 
á enojarse, la.fnéníando que nos pcÚpM 
mos de.estas cosas, como si para nos­
otros no fuerá-un .deber ;abordarlás;prp- 
eurando, con nuestra4aíiveríencias pri­
mero y con nuestras ^censuras de&pües; 
que se Corrijan y se éyiten. , .
Nosotros, que hemos ’.tomado-;,e,stos 
asuntos del juego y'd^ la corrupción de 
menores con: empenp, y que no hemós 
de ceder.en la íarea de trátarios á-diario 
y de, censurar duraméritéy; por cuáM'os 
mediosvesíéíi á nuestro M' í̂^^cej 'á la 
autoridad que no evita esOs escáfidM^s 
é  ímpóralidades, quisiéramos que, al 
guien saliera a la  defénsá¡de la actfíuc 
y de la  conducta eq qué en este caso 
ae ha colocado y observa el Sr. Oobe-r- 
íisdoi'ypara ver con ■ qué- argumentos, 
con .qué.razones, cón qné fundamento 
se puede sostener e l hecho de que-'Su
S e  habló, del'jtiegp, se .habló de la hi­
giene, se- d|4por lo primero- hasta un 
íoque, - de atención al Gobierno ?en él 
Parlamento, está-; por lo  segundo éscan-. 
dálizada' ia opinión; hállanse aho;íi|; en 
téma- de- discusiones y dé cbméntános 
públicos nada .edificantes los dos-pa.sp.á, 
y la prensa ¡iiaíuralmeníel parte de ella. 
Génsiira todo -eso, otra parte calÍa,^lo 
cual es corroljofar ebii el silencia la ra- 
xón de .equéi!a, y ni tmá vo¿ en eí-públi- 
CQjvnj u-na .pluma en los periódicos, sa- 
lerfá la defensa dél Gobernador. 
>¿(|ree,;Su;Exce¡encia quebivesta camr- 
y e s k s  censuras nuestras y de 
btros colegas ,mo fueran, razonables, 
verdaderás, Íegítimas y justas, no' habría 
habido ya quien hubiese salido á su 
defensa? En M álaga hay periódicos- de 
todas clases y de todas das tendencias: 
inde.pendieníeSj monárquicos de signi­
ficación lib eral,y  conservadora, católi­
c o s  reaccionarios, el nuestro repuhlica- 
m M püesm ierijni uno Solo de ellOs se 
aíre.ve,-r-ni ¡quiere, pqrqiie no puede .ra? 
zQ nab}e,yju5íarheníéhaceílo,~41eyarí'- 
tar la voz,á escribir una sola línea eri'de-  ̂
;féhsa de ía gestión de Su Exceleiícia. 
Unos le atacan, y le  censuran con ífaría 
razón y los demás cállárí,- dejándole in- 
deípiiSQ, f o- cual, es,, táci,í,ament,í?, .yeconÓH 
estam os en lotoiérto ' y  d n e  la 
aQtitud y cOirducía: del Gobernador no 
tienen’defensa posible*, ni áü'h siquiera 
d iscu lpa . después d.e la s  , adventeneias, 
d úe há réfcibido' ántés dé h a f e ; ’llegado- 
al vxíremo. de^íqqe se le ,íen ^ , que;com-, 
d átir y cen-Sufab-á diario' coM O'dna -de 
las mayores caiaiffidades que - han 'po­
dido caer sobre Máldga:
nsádp. ^ íénam enté SmíÉxce- 
guna vez sOpre ésto? ¿Mp .ha 
méditádó ; acerca de ese aléjamienio en 
que ,se hallan d e  au  lado cuantos elev 
mentos aquí significan opinión? ¿No le 
dice nada esa espaníq&a, esa mortal 
soledad en que -se- enc'déntra?...
Su.Ekéelenda, pt!i!do;visto^.nQ s e d ja  
en' nada' de esb; s e d a  puesto á la opi­
nión y  á ía prensa por montera .y... ¡á lo 
qué estamos, íuería!
ssEM6;agf.<̂..«esia»-.̂ h<í8SBB5̂ ^
Excelencia no presté'oidos ni atención 
á cuanto le hemos dicho con referencia
á esop- dos easos,de los cuales la mora­
lidad-pública.,y elpropiov presíigió de 
la autoridad salen tan mal páradoSj 
Acerca dé estoj no cesámOsN^e repe- 
tífiyos las preguntas: -'¿Es,' aca§j^-d^® 
péd.íhüps algo que no s.eá justo, necésa- 
rio, mo'fíii,y conveniente? Eédir que no 
se juegue medios ’y 'ep la forma
que sé-hacé^,'pedir; qué en los( servicios 
que. dependan deí ramo gubernativo 
haya legalidad y. moralidad ¿és, acasb 
una^goileríaj algo que no tengamos .de­
recho á pedif? ¿Es, que el Gobéi^nador 
no tiene, el déber, la obligación, no sólo 
de atender .á ';éstas peticrones, áinb de 
no dar lugar dr.qnc h a y a . necesidad dé 
lormularlás? esto  hace el Sr.; Gober­
nador con lasfpietensiones justas, legí­
timas, razonapieékícndibles, de la .pren­
sa, ¿quéfhará con' las que no lo -sean? 
¿Qué criterio se  ha formado para-el de­
sempeño de I su cargo? ¿Para' qué cree 
él que ocupa ese puésto?
Tienda la vista á su alrededor y ve 
rá, si quiere verlo, J a  situación en que 
se ha cóiocádp désde el punto y hora
couBOñApióií esrrcisL D£ "EL POPUtm,,
O B ó m c Á  '
Lab aütprld.ad.es de B.uffalo (Estados 
Unidos') métieróh hace días' en la cárcel á 
jorg.e .Witzhofí, cuando iba.á co-ntraer su 
gentésimo mátriñíbhio. Se fundan," según 
ijb' eltelégfáfb, en qüe recibieron co.ntra 
el novísimo Barba Azul,..treinta y úna de­
nuncias, de otras dantas esposas abando­
nadas. ' ' ' .
Jorge Witzhóft, yanqui- á cuyo lado es 
Don Juan Tenorio-un mísero aprendiz de 
libertino, ingresó en la prisión desdeñoso 
sonrientel-Está seguro de salir en breve. 
Por algo posee-tierras, éaáUllós, buques y 
íjábricas... Porque ya sabrán ustedes qiíe 
Witz-hoftúo se casaba más que con millo 
harías. Pedía'á la mujer belleza y juvén- 
pero -también - dinero; éh .abundancia. 
M ia reunión de cien carias dótales, dOnd 
ibs dolíais y los pesos figuraban ,-pbr mi'- 
llones, amasó su-fortuna, digna de un na­
bab. ' ' . '  " ' - - ':
El feliz yanqui posee, los retratos de to­
das sus esposas. Expresivas dedicatorias 
los ilustran: Leyéndola^, es .preciso creer- 
leii cuando-dice, que todas las .mujeres que 
llevara al tálamo, le  ádOrárbh'cbn inaudito 
frenesí, ' ' '
La mayoría de las nacionalidades cort- 
tribúyeron áiSu harems Cbhoeió fraricesas 
de París, refinadas.y espirituales; inglesas 
rubias; yanquis»dél.tipo. de la Gibson Girí; 
españolas , morenas; ,• suecas estatuarias; 
Clúlena^ y'péruánás, descendiéníés de las 
Saéerdoíisas deTSbl'-...' Y tódaf ellas, loca?, 
por -sú,.mirada irresistible, • pór su' cóh'véf-- 
sacian escéptica;y amena, por su apoaiu- 
ra gallarda, no titubearon en offetldarle 
sji amor y su-.oro. ’ ' ^
Y-i-él dLce;qúa: no puede sustraerse á áú 
destino. ÍNÍació para enara.orar, para guS- 
tár, la, dicha en.; labios .femeniles,; Como, el 
rufián canfadó por .M oreasJ recibió, con 
lóa.bés:ós;dé s|i's ampiadas, la oferta más 
pirqsaicá de bienes 'diversos, Se lo daban 
íódp, '.ácorációh,,’;her'mo3Úra, fortuna.., Éj;,. 
iñcípleníé,'ácépíába.el ;íríbuío de sué -víc- 
ítm'as. 'V' después, siempre desdeñoso,, se­
guía adfeíáúté,-buscando oíros labios y 
o h ' o s . m i l l q n e n , , . :
; No, se ,ni.bléstábá en entablar - .divorcios. 
¿Páfá ■̂ üé? El 'lefrocarrh, ésa invención 
p ífica , bastabq cl su|,.,|ieeesidadés. Ca­
sado en el Cánádá, huyó:'tm día de Que- 
v^^.y á lo.s -tres meses'contraíá- matrimo­
nio ::epn una >rubia de Baltimore;- ;A1 año, 
llamábaíi^esposo cierta'dhileiia de Valpa- 
raiSó'../Seis',méses después,diéVaba al tala- 
niQ, nupcial á .una joven sueca, residente 
en Galífornia,.-, - v  
' Jorge MiMhofí no se. muestra arrepenti­
do. Juzga niuy.natural cuanto ha hecho, y 
manifiesta deseos de.comenzar nuevámen- 
té. Estima qüéj SaS perseguidoras- le'quie­
ren más que hunca;.
«Si pudiera ver á solas á cada una, no 
más de diez,minutos-ídijo,-^las Gonven- 
cería de que.:me,deben-gratitud.-»
Y es muy posible que se halle en lo 
cie'rto.'
Porque eSte Lovelace, este Tenorio mo­
dernísimo,, que usa gardenia.como Chain- 
berlain y mono.cje como Rooseveit, conti­
núa desde la cárcel,, haciendo estragos en 
lás aliñas femeninas* .
Millares de mujeres sueñan  ̂ con él cadají 
noche. Su celda s e  líéna todos los días- dg. 
ramos de flores, enviados por enamoradas 
incógnitas. Las jóvencitas de los colegios, 
de Buffalo le escriben cartas vibrantes de 
pasión. Lindas fnillonariás le, ofrecen por 
telégrafo su mano, y  otraS.múchas se con- 
sideraríanM'chósas. consagrando :ísus do-' 
liar's á lá obra magna dé libertarle.
Lps, jueces', no obstante s.u ,severidad 
puríliana, no pueáén fesisílr á loubilletes 
perfumados, á lás visitas cort' cb'queíep' y  
llanto final, a las recomendaciones de tOr 
do género que Hueven sobré ellbs. ''Wiíz- 
hoíf,;para salir bien de sus apuros, cuen­
ta cqn legioh.es 'dé abpgadás ardorosas.. 
Lo sabe, y  tranquilo, sonriente,,se dedica 
á recordar todas, sus, noches de;bodá. Tal 
ve^,reúna en un libro lá historia de su yl.- 
da; Ror si aéaso, lúuchos editores se pre­
paran á disputárselo, cheque en ristre.'
En Buffalo sé ha formSdo- úna agrupa­
ción para’combaííile. La dirig.én algunas 
rhamás’pólííicas suyas, liégadas, deíódp.á. 
los púntos de América,-y es engros?idá 
por aquellas damas que no lograron lla­
marle victimario. ^
Mas no teme á .esta.légión de, viAinosa's 
vengativas. Muchas de ella^ le of/lcieron 
su mano, en epístolas fogosas.'qúe ^nspr;^ 
va cáuto. Y sus indighacionés/dé' aliara 
parecen despecho. De'fijojhub£|éen que­
rido figurar'eníre las engáñádi^.“
Saldrá dé la'cárcel, y contimiará su ca­
mino: de prófésional del tálam e Larga co­
lé de vírgenes habrá siemprp ánte su ara. 
Miles, de labios ,le oftecefáii-' .besos dé 
fuego. ... -I V . . ,
Pero es un refinadM Lasque consiga ver 
én sus amores, podrá ufanarse de hermo­
sura excepciónal' Ya lo ha- dicho eñ una 
interviú. Ama la flor eir su tallo., y antes 
de cogerla, áép^umbra á examihar la fres 
cura de sus pétalos, las tonalidades de sus 
colores, laembriaguez de su perfume. Lue­
go, si la investigación'le satisface, concé­
dela ,el honor def llevarla á su búcaro. Y 
sin aguardar á que se aje lá reemplaza.
Ese yanqui me’rece que todas los hom­
bres leadntiren y aplaudan. Es un venga­
dor de los desdefíesr- femenilés. Cástiga 
al sexo llámádb ; débil, enípreañdo sus 
mismas a rm a sla ’insGonstáncia, el-desdéh, 
la volubilidad enlos afectos, jQué;diablo! 
Todos; los días lios cuenta, értélégráfo 
el suicidio de algún inféliz, víctima de' la 
felinidad de-ciiaiquier coftesana,'Ya es 
hora de que nos diga la odisea d e ; cien 
mujeres, que’ lloran hoy los' engaños de 
su bello D'Oh Juan.
,Ese yanqui. és admirable.. Nació para 
gustar intensqnieníe la vida. Desfloró. Jb - 
dos ios ámófésV y su copa cihceláda como 
la del rey de Thule, no le  offemó nunca 
lás heces dé la amargura. 'No''’fué W it 
lloft ían íórpémeníe curlosó, qüe quisiera 
álguna vez .buscar su fondo. Sabía qiie 
sólo la espuma eslimpiá y cfulce 
Filosófo.dá la más razonable de las fi- 
loso%s,.aplicó-dicho criterio áeSus rela­
ciones sexuales. Amaba el tálamo/ en la 
prihiavera de la unión. No. quiso nunca 
vivirlo en su estío. Hizo bien.¡Qué felices 
seríamos .si todos hiciéramos lo mismo 1 , 
M'bo aprpvechar su figura y su talento, 
y su-vida*transcurrió en un alcázar ideal 
arorriadp por ro.sgs y azucenas,., Cien es­
clavas dóciles, sujetas por,el amor, sostu­
vieron el pebetero de su dicha; Y ha pa­
sado por la, Vida, sin más misión que tras- 
p lá te r á sú búcaro las flores femeninas'; 
renovándolas al día, al iniciarse la pali­
dez'en s,
Fabián VidXl
lúiiita de Kefbrmas soeialés
Ahoché á las ocho y media se reunió en 
é f  despacho de la alcaldía' la Junta local 
de Réformas sóciaies. 
r Presidió el alcalde, Sr.. Delgado López, 
.^istiéndo ¡os vocales Sres. Ruiz Mussio, 
éiero, Fétrer, Vázquez, González Vega; 
bla,'Díaz'y Albá. ^ .
Leída.el acta de la anterior por él secre- 
, Sr. Alberí Poráatá, fué aprobada. 
Ppsesionáfonséde sus nuevos cargos 
|ps Vo'Cáles últimahieníé nombrados por- 
^ehovación d e ja  mitad de la Juntá.
"  Cl Sr.' Albert, llamó 14 atención de la 
J||ita>ácerca de la conveniencia dé nom- 
l ife  nuevo secretario, toda vez que la se- 
siin'.que se celebraba era de constitución 
c m  elementos elegidos según la nueva
JB l Sr. Díaz,-Albaanadió que no había 
íhééesidad de tabno mbram iento, debiendo 
dbiúihúarún su pueéto- el S-r.T^lbert, acce7 
díérid©s|>de conformidad, 
i PúSP^ á discutir si se nombraba teso­
rero, cu jo  cargo desempeñaba el señor 
Bermejd (q. e . p, d..)
, El Sr’.ÍDíaz solicitó se consulte sobre 
dicho extremo á iá superibridad, porque 
huelga, ;\á su entender, ,;dicho nombra- 
niientó, b ' \ . ‘
, El St.s Tejero haMó'em nÓmbre de lós 
óbreros, é hizo constar que se hallaba 
dispuesto á mantener cordiáles i^elaciones 
entre trabajadores y pairónos, por enten­
der que'asi obtendríán más beneficios am­
bas clases.
Visto un cuestionario que remitekl Ins­
tituto central, relativo á delitos de huel­
gas, con objeto de que se devuelva con­
testado, se nombró a Ips Sres. Tejero y 
Díaz para que así lo hagan,, á cuyo 'fin 
aportarán los datos necesarios.
* El Sri, Tejero se, extendió en .razona- 
mientoásobre las pésimas condiciones en 
que se.aesenvuelve ía vida del elemento 
dbrero, soiicitando se consulte á la supe- 
rlpridad sobré.el proyecto de contratación 
del trabajo obligátorio.
'.i; Así se acórdó,
■ ’Sétrátaron otros asuntos de interés y se 
levantó la sesión.
,mas!SEise&:<í̂ -'tí̂ <^~iSeSS3S3ai
Nakens acaba de .publicar un libro 
Jiuevol/LIeva éste poP título Muestras 
de m ir t i lo .  Lo coñstiíiiye una. serie de 
iaríícuíps cqrtps encogidos entre los me- 
jOres-By Guéntese.que todos son buenas. 
~ d e  Ips muchos que ha escrito el gran 
pfópá|aiídisía republicanó. Todós, los 
dé esté libro, .son notables.
I En las presentés ci'rcúnstáhcias nada 
puedd'.'ser más propio para dar una 
prueba.de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libró.
, Nppotros transmitireraos con mucho 
gusto los encargos que se nos liágán, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
; ; í | p s t a t e  le  Í8 Á i i f a e i a ;
AVer tuvimos el honor de recibir la 
visim de despedida del que hasta aquí 
ha sfeló digno presidente de ésta Audien­
cia, .don José López González,, particular 
y esjitna'dó amigo nuestro, que marcha á 
Cádfeen virtud dé tráslado.
EÍBeñor López González sé,, mánife.síó 
agráiecidísimo á las atenciones de que 
ha pido objeto en Málaga;, por paríp de 
y nos éricarga, én lá iniposibíiidad
‘prlfi Ó! nprRnfinlrhpntf»; Íp ripanírla-de hacerlo él personáliTiente, ie despid ­
m os, de sus nümérosqs amigos, lo que 
hacemos de buén gradó. J 
, Nósbíros estimamos én tpdá su valía la 
atención del Sr. López Oóiizáltíz ycorres-, 
poildérhos cbmmucho gusto ' á §u's éór.íe- 
sés ofrecimientos, así como le agradece,- 
mos las mahifestacioriés que nos hizo dél 
agrado y complacenciá con. que siempre 
había visto, apaité las idéáá, la impardá- 
lidad, la  razón y lá buena fe'en que inspir 
ramos nuestra .labor periodística.
; Laménfamós profundamenté qué cóm- 
binacióhes miúistefíalés al,eján de está ca­
pital,,al funcionario iníegéiTíinó que ;qe 
modo Jan brillante-se h'á dghificado dü'rán- 
té él jiém'pó -qué aquí ha pérníánecidb, 
siendo.dignos de mención sus’ esfüerzo.s, 
córónádós■ pór el éxitó,,, para Hévar ál Pá- 
lació de,Justicia ún jura'do-de  ̂altura, que 
acábáfá cón los veredící’os ..eséáirdalosos 
alentadores de la gente maleante- 
Müd|o'celebraríamos pdr que,una nueva 
combiñáci^n vojviera á Máíagá-el séfjór 
López' /González, quién deja én ella, una 
envidiáblé'ésféla dé rectitud, hónrádéz, y 
laboriósidád. ' ' ,
Comisión provinciál
Ayer celebró sesión,bajo la presidencia 
del señor Cáffáreiia, la Comisión provin­
cial.
: Aprobada el ácta de la anterior, se to­
maron los siguientes acuerdos:
PaSar á informe . del negociado, la 
propuesta de suspensión del alcalde y se­
cretario, del Ayuntamiento de Cártama.
Apfjobar las cuentas municipaleSi de 
Cuevás/Sel Becerro.
Préyenir á los alcaldes de Ardales, Ca 
sarab p ela  y Pizarra, que activen sus 
ingre|os y satisfagan el contingente 
Autorizar á los Ayuntamientos de AI- 
hauríñ el Grande, .Arenas, Iznaíe y Bena- 
hayís;í  ̂ pa.ra que. impongan arbitrios, .ex- 
tfao.rdinarios.
:’Noinbrar ponente al señor; Martín ;:Ve- 
lándia; para que informe sobie el recurso 
entablpdo por'idon Juan Vela Ordóñez,
c’ontrá acuerdo de este Ayuntamiento,re
lativolál anticipo de cóhsumos.
Pásar'á informe deinegóciado, el expe­
diente sopre provisión de la secretaría 
municipaí'dé Alozairiá,
Aprobar el oficio enviado por el jefp de 
carretj^as respecto á las..reparaciones ne- 
e.esarms en el trozo de la dé Cártama ' 
Pizarra.
Y declarar la incapácidad del alcalde y 
concejales de Benagalljón.
VERDAD?
No iqueremos hacernos ilusiones ni que 
se Icis haga el público; pero no por eso 
hemos de déjarrios en el tintero, la noticia 
del grato rumor que circuló-ayer. ■
Hemos oído decir á personas; llegadas 
de:.Madrid y que están al tanto de la polí- 
íica, que eq la nueva combinación de go­
bernadores que tiene entre manos el mi­
nistro Sr. Gpnde de’Romanones,:entra el 
Gobierno ciVil de Málaga, ; 
¿Será-cieríp?
¡Por favor/señor conde, por . cesantía, 
portrasladp.,-—mejor por lo primero qué 
por Jo  .-segundo, p,or aquello de que «no 
quieras para oíro jo que no 'quieras para 
tí»,—que no se le escape Málaga de esa 
combinaeiónl.... * '
¡Se lo pedimos con 'mucha-necesidadl
H i jo s  d e  P e d r o  Y a l l s . — M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. íF 
Importadores de maderas del Norte.ae 
Európá, de América y del país.:.,
Fábrica de aserrar maderas, cálle Doc* 
tor Dávila (autes Cuarteles), 45:
inform ación  m ilita rFlunia y Espada
Cristóbal Pifia Pérez, debe présentarse 
eií-este G'óÚiénio militar.
Se han i'ncorporadó niievaménte al 
régimiénío de Extremaduiá, los tenientes 
Síes. Prieto y Maroío. (don E. y don A.)
. i.Y-Se ha declarado incursa la demandá 
presentada por'-eljetrado ,D. Tomás Mar- 
tíh Blanco en nombre de la Asociación 
central déJndividíios procedentes del Ejér­
cito, contra la réal orden del ministerio 
dél ramo, de 5 de Julio último, referente á 
denuncias-dé destinos.
Eii , lo .|ueasivo, los capitanes secre­
tarios dé loé coroneles de Iqs regimientos 
de infanífiria, quedan exentos, de desem­
peñar lós cargos de confianza qae deter- 
niina la junta económica del cuerpo.
El cómandante-de infantería don Sa- 
túrio Gamía Pérez, ha sido trasladado de 
la reserva de Múequera número 37, á la 
zona de Málága número, 17.
El de igual clase don Luis Leria Guerre- 
rro, pasa/de'excedente en la segunda .re­
gión, á lajreserva de Aníequera..
—Se há declarado indemriizable la co­
misión de sérvicio desempelíada por el 
primer teniente de .Borbón don Antonio 
Igualada.
Ha sipo nombrado vocal de la co­
misión mixta de reclutam.iento de Almería 
el médico!mayor don Pédro Cardón Cruz, 
y para la, dé Málaga el primero don José 
Huertas Lozano.
El capitán de carábinéros, ascendido, 
doñ Juan Réndón Sánjiian, que prestaba 
servicio en la cómandancia de Málaga, ha' 
sidq destinado á la de, Lugo.
la dé Málága viene élprimer teniente 
de k  de Huesca don Manuel Córdoba 
Garfia.
Áyer pasaron la revista correspon- 
:e al mes actual, en la fprma y sitio 
)stumbre, las fuerzas de esta. guaD 
n.
S em eio de la plaza para hoy 
Párada: Extremadura,
Hospital y provisiones: igual cuerpo, 
séptjm*o capitán.
l ........ ....................................................
Fi?iiéTb@se 0is: la®, enferm e-»  
d ades de la®, via®' ■siriiia- 
r ia s , m e jo r  y  m ás a c tivo  
q ue io s  Élándalos cono­
cidos.
UNICOS FABRICANTES.
J. D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 
. FUNDADA EN 1814 
Representante esclusívo para toda Es-;a 
pana, ,
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA. ' 
De venta en todas ja s  Farmacias, Dro­
guerías y. Centros de Específicos,
Sección primera 
A m ig o  de ló  agemo 
En lá sección primera celebróse ayer el 
juicio por jurados en causa sostenida con­
tra Antonio Villatoro.López,.por robo.
E l indicado sujeto .robó, empleando la 
violencia, en el camino de Churriana, á 
un vecino de dicho pueblo, la cantidad dé’ 
;195 pesetas, dándose inmediatamente á la 
fuga en unión de otro sujeto desconocido.
El jurado dictó veredicto, dé culpabili­
dad, calificando el delito de hurto, y en 
su virtud, la sala diptó sentencia, conde­
nando al procesado á ía pena de cuatro 
meses de ârresto mayor con el abono de 
laprisión preventiva sufrida.
Como ésta supera á, la- que se le impo­
ne, con exceso, el Villatoro fué puesto en 
libertad.;
La defensa estuvo á cargo del Sf. Mar­
tín Velaíidia; . . . . .
Sección segunda
En esta sección s’e ’siispéndiéron tres 
juicios que se hallaban anunciadOá para, 
ayer.
C ita c io n e s
, El juez de la Alameda cita á Eduardo 
Ramos Escaño y José Medina Infante,
—El de Vélez-Máiaga, á Diego Ríos 
Jiménez y Miguel Méná iNúñez.
— El de Archidona, á Francisco Pulido 
Ruiz y Virtudes Quintana Burgos.
S e ñ 'a la m ie n to s  p a r a  m a ñ a n a  
- Seccló'n segunda
Torrox.—Miguel Ariza Ríos.—Dispa­
ros y lesiones.—Abogados, señores Ma- 
pelli y Berr..blanco.
Torrox.. — Disparo y lesiones.— José 
Márquez Vargas.—Abogados, Sres. Sie­
rra y Mesa.
25 ' Céntimos.— Gratis números muestras, 
—Velázqiiez,.42, hotel:
«El C o n sn lto r  de lo s  B o rd ad o s» . 
—Llaman poderosamente la atención, un 
soberbio escudo de estilo Luis XV para 
sábana;^ un cuello de encajes de Bruges 
para señora y una ancha puntilla de malla 
para mantel de altar ú otras aplicáciones.
Se publica quineenalmente en dos edi­
ciones, una económica y otra de lujo, al 
precio de 7 y 12  pesetas anuales,respecti­
vamente.
Para más detalles, pídanse catálogos 
gratis;en la Administración de El'Consul­
tor de los Bordados, calle del Pino, 16.— 
Barcelona.
F o n d o s .—Los gastos del Ayuntárníen- 
to durante el mes actual, ascienden entie 
obligatorios y diferibies á la suma de pe­
setas 334.751*63.
D eten ció n .- '-E n  la Aduana quedó de­
tenido anoche Manuel García Prado, que 
én su domicilio,,Conde de Teñdilla n.*̂  14, 
promovió fenomenal alboroto maltratando 
á su esposa é hijos.
Cosas del vino.
Q u in cen ario .-^ E I blasfemó Adolfo, 
Perez Torres han ingresado hoy en la cár-̂  
cel á cumplir una quincena.
U n  c iic l ii llo .—La policía ocupó hoy 
un cuchillo á Emilio Sánchez Hernández', 
quien pagó. la multa correspondiente.
Dofta Isabel Euiz Pérez
de R íiia Gxitie3?i»ez
Esta mañana á las diez y cuarto liá le...
y entierro deloK .
¡¡Los comprimidos!!
:d e  R v -' J L iq p e a ;  d © :M e 3 ? 0 d i á
Reares,entaníes: Hijos de Diego Martín
Martós.—Granada, 61, Málaga.
)rteo de laminas
En lá  Diputación provincial, y bajó la 
presidencia del Sr. Romero Aguado, se 
celebró a^yer tarde el décimo sexto sorteo 
dé láminas de la deuda provincial, asis­
tiendo Jo.s,diputados Sres. üorría, Caffa- 
rená, Órtíz'Quiñones y Alyarez Net,
. El sorteo ofreció el siguiente resultado:
liAminas §in interés
Serie, A de 100 pesetas:
• De las,494 que entraron en suerte, sa­
lieron las 25 córrespondieníes á los nú­
meros 344, 753, 47, 194, 486, 679, 530, 
702, 52,' 82, 745, 650, 616, 600, 249, 728, 
101,455, 781, 215, 136, l l ,  336, 517 y 
784. /
Serie i? de 250 pesetas:
Voltéan en él bombo ,368; amortizándo­
se las J 9  áigiiientes: 102, 185, 430, 468, 
435; 205, 527, 367, 48 !, 347/ '606, 362, 569, 
400, 608; 162, 34, 121 y 236.
Serie C de 500 pesetas:
: Dé las 364 bolas que se sortean/ desig­
nó la suerte las: 19 que van á continnacióñ: 
12, 169, 4I&, 385, 531, 452,-338, 257, 210, 
561,273, 311, 612, 3Í9, 122, 498, 229, 
342-y606.
Serie D de i .000 pesetas:
Entran en suerte 371 y se  amortizan'las 
número 239, 5 7 6 ,8 5 ,2 4 2 ,6 3 3 ,5 1 0 ,4 9 4 , 
531,603,573, 240, 628, 391,278,154, 557, 
3Í6, 507 y'362.
Destinándose además ía suma de 848,28 
péselas para lá amortización de los crédi­
tos y  residuos inferiores á 100 pesetas, 
por cuya razón han dejado de sortearse
I .........
de Iievddura seca de Cerveza es el 
remedio mds eficaz contra la  l>ia' 
bétes.
-Este nuevo procedimiento de emplear ía le­
vadura de cerveza es.mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me- 
dicamentq en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, qme evita todo 
mal sabor. *
, De venía en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga.;.
B B X Á S m C I Ó N
d ©  M  t a F d e
G ach.eo.--La policía practicó anoche 
un nueyo cacheo, deteniendo á varios 
individuos, que pasaron detenidos á la 
prevención de la Aduana.
Algunos de éllQs fueron puestos en 11 
bertád,pi6r haber abonado la multa corres- 
póndiente.
E s c a n d a lo s o s .—Durante la noche an 
terior fueron detenidos Manuel Chamizo 
Labrado y Antonio Cano Rubio, por es­
candalizar en estado de embriaguéz.
A  M a d rid .—Ayer marchó .á Madrid 
la señorita Ella Oyárzabaí, aconipañada 
de los condes de Villapadierna.
También salió para la corté el diputado 
don Juan Rodríguez Muñoz,
A g ra v a d o .-^ S é 'h a  agravado eq su 
dolencia don Juan Casaux, ‘
Sentimos el reíroceso y le deseamos 
pronta mejoría. ' , ‘ J
: A c to  c iv i l .—Ayer contrajeron matri­
monio civil la Sría. Teresa Cruces Monte­
negro y don Eduardo Ortega Guerin.
. Sean muy felices.
D e 'M n r c ia .—Há regresado de Mur­
cia, el ex-gobernador de f u e l la  localidad, 
don Ricardo de ia Rosa.
«L á 'U ltim a M o d a» .— Con el número 
de La Ultima Moda, que publica 15 mpde- 
los-'de trajes y áécesorios de toilette para 
señoras, señoritas y niñas, se reparte el 
periódico Vida Práctica, una hoja de la­
bores femeniles, un figurín acuarela, un 
pliego de novela y un patrón cortado.'—
nido lugar la conducción 
cadáver de la señora doña Is?_^eí Ruiz de 
Ruiz Gutiérrez, dama raiv7 querida y res-, 
petada por las excelph'ces prendas de ca­
rácter que la adornaban.
Testimonio elocuente de lo que decimos 
ha sido la extraordinaria concurrencia que 
acudió esta mañana á  féndir el-último tri­
buto á la finada. ' ^
En la imposibilidad de recordar á todos 
los señores que formaron en el coriejo, 
rogamos se nos dispensen omisiones que 
nosotros somos los primeros en lamentar.
Iban en el acompañamiento don Gui­
llermo Rein, don José García Herrera, don 
Manuel Alvarez Net, don Francisco Car- 
cer Téílez, (fon Victoriano Giral, don Ra-' 
faél Pérez Cabezas, don Juan Giitiérrea 
Bueno, don Rafael Pérez Alcalde, don 
Rafael.Vega, don Francisco Villarejo, don 
Manuel Luque Villaiba, don José Ponce 
de León,, don Manuel Martínez García, 
“̂ On Mánuel Ruiz Ales, don Manuel Na- 
raújo Vállejb, don Jo sé  Fresneda Alfalla, 
doq Arturo Reyes y don Mariano Alcárt-' 
tara.
Don Ricardo Albert Poinata, don Jo sé  
María Cáñizares, don Francisco Rivera 
Valentín, don Eugenio Medina, don Juán 
Rodríguez-Muñoz, don Eduardo León y 
Sérralvo, don Juan Antonio Delgado Ló- 
pez; don José Estrada Estrada, don Sal­
vador González Anaya, don Eduardo Lo­
mas, don Adolfo Guevara, don Félix, don 
José y don Salvador Lomas Martin, doi> 
José María Lletguet, don Manuel Dplñiin- 
guez Fernández, don Franciseqj Encina, 
don Miguel L. Pelegrin, don Yuis de Mes- 
sa, don José Anón Péd.’laza, don Joaquín 
Ramirez Luque, dori José Rubio Salinas y 
don Ráfael Mar tos.
Don Miguel Tejón y Rodríguez, don 
Ignacio Fúiguera3 Ozaeta, don Juan Ba­
rroso, don Fernando Stráchan, don Luís 
Qalvéz, don Evaristo González, don Fran­
cisco Aldana Franchón!, don José d a itía  
Sbuvirón, don Manuel Baca, don Feraan-^' 
dp Jiménez, don Bernabé Viñas, don Luis: 
Sbuvirón Rubio, don Manuel Calafat, don 
Juan Mesa, don Jo sé  de la Rosa, don -An­
tonio Jlúártih Návarro, don E. Guerrerro 
Cabelló, don Natalio Alcalá Rivas, don 
Báltasar de Sola, don Eugenio Murillo Ca­
rreras,
Don José Díaz, don José Laguna, don 
losé Sánchez Rodríguez, don Francisco 
Anaya, don Alfredo García, don Luis Gar­
cía Guerrero, don EnriqueLópez de Ural- 
de,.don José Cárceles, don Francisco Me­
co, don Adolfo Guevara, dón. Eduardo 
Torres Roybón, don. José Saenz Saeriz, 
don Eugenio García Cabrera, don Esteban 
Pérez Souyirón,tíon Rafael Romero Agua­
do, don Manuel Domínguez, don Manuel 
Santos, don.Antonio (Mancilla y don Se­
bastián Souvirón.
Don Félix Aguilar González, don Beni-, 
toRebello, don Francisco M assó, don 
Gregorio Revuelto, don Luis Souvirón Ru­
blo, don Juan Mingorance, don José Gó­
mez Giles; don Esteban Planas, don José 
del Olmo, don Valeriano de los R|os, .clon 
Francisco Jiménez Sánchez, don José Hur­
tado Soliva, don Juan Poy, D. José Allus, 
don Luis G. Grund, don Enrique Ponce, 
don José Sánchez Ripoll, don José Pérez, 
Fernández, don Nemesio Campos, don 
José Ruiz Oohz.álex, don Francisco Fer­
nández del Villar, don Antonio, Domiii- 
guez Pan, don Arturo L. de Enciso, don 
Manuel García, don Emilio Galbien, don 
José Aguirre, don Rafael Mancilla, don 
Francisco Mancilla Bravo, don J. Romero 
Fernández, don Fpusto Muñoz, don Car­
los Aguirre, dón Gabriel Nar, don José 
Ruiz de la Herrány don Fernando Gonzá­
lez.
Don Antonio Villa y C orrój don José 
Pérez Gómez, don Ricardo Avila, don 
,J. Rehoiil, don José Moreno Castañeda, 
don Carlos Rivero, don Manuel García 
Guerrero, don Emilio Vargas, don Enri­
que Gracián,'don Féfix Agúilár, don Enri­





P O S  E P I C I O N E S  D IA R I A S
iMi E L  P O P Ü L
A LC O H O L A N T IR R E IIM A T IC O .-
Maytftw g a  d e  E n e r o  d é  1 9 0 7
P e  G Ó N G O R A :-E sti
uso externo, no tiene los
Precio del frá
Se alquila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación ^n calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán, en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
)S
Dr. fíilIZ  de AZAGRA LANAJA
S e o -O c u l is taSD E G U A D IA R O n ú m . 2
(Travesía de Alamos y Beatas)
EStBELI ESPEeitL DE DIJO
Preparatoria para todas las carreras 
de artes, Oficios é Industrias,
D lR IO m * POB
P  • A n to n io  R u iz  J i m é n e z
Horas de clase de 6 ,á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
rianoGordon, don Manuel Merino, don 
Fernando Roldán Salcedo, don Bernardo 
Navarro Navajas, don Enrique Hurtado, 
ddn Bernardo Rüiz, don Manuel Saenz, 
don Antonio Caffarena, don Vicente Mu- 
güerza Saenz, don Cecilio Abela, don 
E. Landero, don G. Lirio Reboul, don 
Salvador y don Fernando López Marin, 
don Salvador Baca, don José Gutiérrez 
Bueno, don Enrique . González, don Este­
ban Cebrian,don Antonio Marmolejo, don 
Julio Goux, don José García Souvirón, 
dou Francisco Calaiat, don Antonio Ruíz 
Ortega y ĉ on Francisco Pérez de la Cruz.
También iban los cabos de k  guardia 
municipal.
Las cintas del féretro eran llevadas por 
los señores don Eduardo León’ y Serralvo, 
donjuán Gutiérrez Bueno, don Ignacio 
Falgueras y Ozaeta,don Salvador Gonzá­
lez Anaya, don Eduardo Lomas y don 
Fernando Strachan.
El duelo estaba presidido por los seño­
res don Rafael Romero Aguado, presiden­
te de la Diputación provincial, don Juan 
A. Delgado López, alcalde de Málaga, 
don Manuel Carcer Triguero, don Manuel 
Domínguez, don Félix, don Salvador 
don José Lomas Martin, don José M.®' 
Lletget, don Manuel Santos, y don Anto­
nio Mancilla.
Reiteramos á la familia doliente y en 
particular al viudo don Francisco Ruiz 
Gutiérrez, particular amigo nuestro, la ex­
presión de nuestro pesar portan dolorosa 
pérdida.
|i’eparado es infalible para curar el molesto dolor de reuma en todas sus formas. Porser un remedio de
incojvénientes-de otros m edicam entos que se emplean a l in terio r.  ̂ í r í T A n A
co  1 ‘5 0 . D e  v e n ta  en  to d a s  la s  fa r m a c ia s  y  en la  de su  a u to r  V ic to r ia  1 . —M A L A G -A .
L le g a d a .—Ha llegado á esta capital 
procedente de Méjico, nuestro amigo don 
Antonio Luna Mamporro, quien tiene el 
propósito de establecer en Málaga un al­
macén donde se expenda un abono para 
el campo, inventado por él.
Damos la bienvenida al señor Luna.
C ie rre  p o r  d u elo .—Ha fallecido en 
Busot (Alicante) el activo é inteligente 
director de la Compañía Fabril Singer, 
D. Edmundo Adivck y Cooper.
Por tan triste motivo estará mañana ce­
rrada la Sucursal de dicha Compañía en 
esta ciudad.
intervenido una tercerola y  una bandole­
ra de guarda jurado al veií ino de Ante­
quera José González Ortiz, que usaba am­
bas cosas sin los debidos jnstificantes. 
L O  P E  S IE M IP R E
En la casa cuartel de la guardia civil de 
Casabermeja se preséntó ayer la joven 
Teresa Pinazo Fernández, v.ecina de Má­
laga,donde habitaba con sus ‘tíos Juan Pi­
nazo Trujillo é Isabel Fernández Rodrí­
guez, denunciando que su novio Pedro 
Huesear Aguilar la habla seducido, con 
promesa de matrimonio, llevándosela á 
vivir al cortijo de los Mellizos de aquel 
término, donde habita la madre de él.
Añadió Teresa que habla hecho vida 
marital con su novio durante un mes, al 
cabo del cual el hombre se cansó de ella 
y la puso de patitas en la calle,díciéndole 
que buscara la vida por donde pudiera 
que él no pensaba en casorios deminguna 
clase.
Lo de siempre.
Inmediatamente salió una pareja en 
busca del ingrato galán,deteníéndolo é in­
gresándolo en la cárcel.
A tro p e llo .— Las caballerías ^  que 
iban montados Antonio Guerrero Gonzá­
lez y Fernando Rueda Guerrero, atrope­
llaron ayer en Alhaurín el Grande á Mi­
guel Tirado Serón.
Este resultó con varias heridas en, la ca­
beza, de pronóstico grave. '
Antonio' Guerrero y Fernando Rueda 
quedaron detenidos. -
P re s u n to  a u to r ,—En Campillos ha 
sido detenido Jesús Ruiz Sánchez, por 
creerle uno de los autores del robo efec­
tuado en la calle de la Cañada de aquel 
pueblo.
En poder del Jesús Rodríguez se han 
encontrado algunas pruebas de su paftici 
pación en el hecho de referencia.
P E M A R I M A
A favor de Rafael Jiménez Martín se ha 
expedido licencia absoluta por esta ;Co­
mandancia.
—Para el día 23 del corriente está anua 
ciada la salida del vapor trasatlántico 
francés P o/íoü, qué visitará los puertos de 
Melilla, Nemours, Orán y Marsella, eón 
trasbordo en otros.
De Instrucción pública
, Doña Josefa Santiago Gil, maestra in­
terina de la escuela pública de niñas de 
Ronda, ha tomado posesión del cargo.
C A J A  M U H IO IP A L





Cementerios . . , 
Matadero.
A  la  c á r c e l .—Ayer pasó á la cárcel 
Juan Muñoz Martin a  quien la guardia 
civil sorprendió en el rio Guadalmedina 
con un saco de limones hurtado en una 
hacienda de aquellas proximidades.
A cc id e n te  d el t r a b a jo .—En el Go­
bierno civil se han recibido hoy los par­
tes relativos á los accidentes sufridos por 
varios obreros.
C o n m in ació n .—  El Gobernador ci­
vil ha conminado con multas á los alcal­
des que no han remitido aun las liquida­
ciones de los presupuestos anteriores.
C e s a n tía .— D. José Prieto Rebollo, 
agente déla sociedad Unión española de 
explosivos, ha quedado cesante.
F a r o l  r o t o .—El farol que hay frente 
á la casa núm. 10 de la calle de Torrijos, 
apareció hoy roto, sospechándose que 
haya sido por efecto de algún choque con 
un vehículo.
¡En cuantas cosas inútiles tiramos nues­
tro dinerol Y sin erfibargo, desembolsan­
do dos céntimos diarios en LICOR DEL
POLO, que dura dos meses usándolo dia­
riamente, tendremos) una dentadura her­
mosa, libre de toda dolencia.
F e ro b e n o  L a z a . Véase cuarta plana.
T e r n e r a s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas y 
toda clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de. Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General. t
V in o s  de M á la g a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
P a r c h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana.
H ijo s  de J o s é  M .“ P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y 1[2 el kilo.
L o s  á se g u ra d o s  en la  co m p a ñ ía  
GRESHAM tienen derecho á asistir per­
sonalmente á las «Juntas generales de Ac­
cionistas» y á nombrar uno de los reviso­
re s  encargados del exámen de las cuen­
tas; y estas son luego «comprobadas por 
un Actuario debidamente nombrado al 
efecto por el Estado de Inglaterra.
La GRESHAM se fundó en Londres el 
año 1848.
Oficinas en Málaga, Calle Marqués de 
Larios, 4.
De la provincia
H iñ a .—En el sitio conocido por las 
Cuatro esquinas, de la vilia de Alhaurin el 
Grande, riñeron ayer Miguel Rodríguez 
Guerrero y Cristóbal Fernández Ruiz, re­
cibiendo éste, de manos de aquél, un tre­
mendo garrotazo en la cabeza, que le de­
jó  herido de alguna gravedad.
Miguel Rodríguez ingresó en el arresto 
piunicipal.
A r m a s .—En Fuengirola se le ha ocu­
pado una escopeta á Francisco Escalona 
Curaox» y otra á Miguel España Díaz, por 
carecer de licencia para usarlas.
Por infracción de la ley de caza le ha 
sido decomisada un arma de igual natura­
leza y un reclamo de perdiz, al vecino de 
Cañete, Cristóbal Acebedo Bandera.





Hacienda (por recargo sobre con­
tribución industrial correspon­
diente al 4.® trimestre de 1906, 
deducido el tanto por ciento de 
la cobranza y descubiertos del 









Total. . . . . . 
PAGOS
Jornales de obras..........................
Idem matadero. . . ‘ . . . 
Idem brigada sanitaria. . . .
Idem mercados..............................





Idem sellos de anuncios . . . 
Créditos reconocidos . . . . 
Premio administrador mercado. 
Idem recaudador arbitrio carros. 
Contratista de barrido. . . .
Suscripciones.................................
Extinción de perros......................
Ataúdes para cadáveres pobres. 























Existencia para el 2 i. .
, 4.424,65
57.003,33
61.427,98Igual á . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Juan A, Delgado López.
I CUJI
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 24.798‘90 pe­
setas. ..
Por la Administración ha sido aprobada la 
matrícula de subsidio industrial de este año 
del pueblo de Benadalid.
Por el ministerio de la Guerra se han con 
cedido los retiros siguientes:
D. Miguel Váíi'quez Ruiz, carabinero, con 
22,50 ptas. mensuales.
D. Cristóbal Avilés Tirado: cabo de la 
guardia civil, con 28, 3 ptas. mensuales.
D. Antonio Orellana Garda, sargento de 
carabineros, con 100 ptas. mensuales.
D. Miguel Montero Blanco, sargento de la 
Guardia civil, con 100 ptas. mensuales.
A v iso
A mi mmerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse el tan 
* Se ......................acreditado alchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel deLPino.
Especerías números 34 al 38
EL
Gronzález Byass 
D E J E R E Z  
Y SUS VINOS 
F I 'íO  GADITANO 
T IO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B .
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
y IW A N Z A N IL^ 
de sus bodegas en San lúcar  
Lo venden en todos los buenos esta­
blecimientos.
J o s é  I m p e ll i t ie r i  
M é d ic o -C iru ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-C onsulta de 13 á 2,^MDUNA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
W D E D D E U H T l
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far- 
macéulico y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres 4 cinco. 
ALAMOS, Í4  bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo.____
T ra s la d o  de l a  R e lo je r ía  A le m a n a  
DE
G ra ilp e a liz a c id n
d e  e x i s t e n c i a s
Y SAENZ
Pab lo R ettsch io g
d eá l a  c a l le  d e l  M lai?qués 
L a r i o s  n ú m e r o  2
“ Venta de relojes de todas clases á pre­
cios de fábrica.
_ Composturas garantizadas á precios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 
acero para relojes. Se componen máqui­
nas de escribir.
M ovedados
FABRÍÚANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Vendén con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97* á 37 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 jptas. la arroba de 16 2[3 
. litros, ;■
Losyvinos de su esmerada elaboración. 
Valdepñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 
4904-15,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilja á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solera;archisuperior á 25 pesetas.
Dulcfes, Pero-ximen y Maestros á 7 pe­
setas.- , '
Lágrima y Málaga color desde 10 pe- 
isetas en adelante. Pajarete de 50 años 50
pesetas.
Por partidas importantes, precios espe­
ciales.
Eseritorio.—Alameda 21
En los almacenes de F’. Masó Torritella' 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas, 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
señoras, á precios reducidos.
Confecciones á la medida‘de abrigos y 
vestidos para señoras, á 4)recios suma-) 
mente económicos y en breve tiempo.
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro- 
pios para Semana Santa.
M i M : e l a d L O
Construcción y Reparación de toda 
clase de objetos metálicos.
Trabajo ¿arantido y perfecto.
' J .  G aj?cia V á z q u e z
¡Carmen 36, (FARMACIA).-Málaga
Para entierros
C a r r u a j e s  d e  a lq u i le r
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
^^'PISPEPSIA ,
Ga s t r a l g ia ,
Los que constituyen las paradas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición' del público á los 
precios siguientes:
Al cementeüio de San Mi-, 
guel. . . . . . . .P tas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. . . . . . . .  » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 







P B P H O  F L R N A N P L Z
ISTueva, 54
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas-, y lle­
vando 3 kilos á 2 ‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4'50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estomago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás) en­
fermedades del estómago é 
intestinos, so curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
(L lo yd  N o rte -A lem án )
—f  El magnífico y rápido vapor de pa-
sage á dos hélices y 10.643 toneladas
“K5nig Albert,
saldrá el 4 de Febrero para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para to­
dos los puntos de América Central.
J. F. I i t i{ } t ,  to», [
L E C H E R I A  M A L A G U E Ñ A
. C o r r e o  V ie jo  m im . 1 y  T o r r i j o s  1 2 3  I
G ra n d e s  e x p e n d e d u r ía s  d e  l e c l ie  d e  v a e a ,  n a tu -l
rafl y  e s te r i l i z a d a . M a n te c a  f r e s c a  d e l  d ía , c r e m a  v  
d e s c r e m a d a .
L E C H E - P E  C A E R A  
S e  r e p a r t e  á  d o m ic il io  p o r  m a A á n a  y  t a r d e
para artistas, en tubitos
_____de la acreditada fábrica de
B. (x. Moewes, dé Berlín
COLORES ESPECULES PARA ILUMINAR POSTALES Y FOTOGRAPíáS
ANTONIO CHACÓN
Ventas al por mayor Callé de Cianérds n^ni, 55
y  detall MAt i AGA
: úf úRom  'Pim
ELIXIR ESTOMACAL




Y  p rincipales del mando.
para viajes^cacerias de 2 á5j)tas^ una.
SERVICIO A DOMICILIO
............O p o r tu n id a d '
á  B e n e f ic io  d e l  p ú b lic o
G ra n d e s
LA  LINDA
A lm a c e n e s
DE
GrraD carnecería reguladora
C a l l s S s n  J u h d , n ú m , 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida: dia­
ria mene po- los señores profesores vete i- 
narios nombrados por el Exemo. Ajunta- 
mienlo f'e Málaga.
Carne á gas o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . '6 rs. 
Eu Jimpio, superi r calidad, la id. . 9 id.
Tercera superior, ic id. . . . .  12 id.
Filete, la id . ..................................  íjE id
SERVICIO A DOMICILIO '
Se adquieren compromisós )
con fondas y hoteles
ABiERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑAljA 
HASTA LAS DIEZ DE lA NOCHE
Nota: Todoa los meses se hará una; rifa 
de U'i buen mantón dé Manila ó de un pre­
cios j vesiiJo de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecio á 
una papeleta para dicha r fa,toda la person 
que compre »n esta casa una Lbra de carne.
E E C iJR S A L : TO R R IJO S, 98 
Carnes garantizadas
FELIX SilIZ ÍLVO
I FABRICA DE GHOGO’A T E S  í
L A  A S E J  i
Gbocol&tes selectos fab ricados cc|& 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cev-' 
lan, con vainilla 6 canel . í
Especialidad en cafés tostados y 
Olidos de Puerto Rico, Moka, lamsi”
. ea y otras procedencias. ..
Tés finos y aromitícos de 
'^Ceylan é india.0«p6slíei Casffilar, f  ̂  
Sobrinos de J. Herren Fajardo
Terminado el Inventario podrán com­
prar barato en esta casa.
’ Grqndes rebajas en todos los artículos. 
Sección’de cortes, restos ypedazós á 
la mitad de su valor.
Servicio de la larde
De provincias
S O C I B T É
). & A .P A V IR  DE U FA R SE
Cementos especiales ipara toda cíe­
se de trabajos.. ‘p :
Las fábricas más Importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción Siarla 
más de 1600 toneladas. '* ’  
Representación y depósitOí̂
¡folArluof de j. Merwrüíldf
OASTELAII, 6
Café y Restaurant
L A L o B A
J o s é  M á rq u e z  C áliz
Plazá de la Constitución.—Ma LAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario, Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores mateas 
conocidas y primitivo solera de Montillaw 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)




Son ían eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo prontoj 
gran alivio,y evitan al enfermo los trastor 
nos á qije óa lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, petmitiéndole descansar durante h 
noche. (|ontinuando su uso se logra una- 
curacióniradical.
P r e c i o í  U N A  p e s e t a  c a j a
FarmaC-'a i  Droguería de FRANQUELO
•fiii ia  del Mar.—Málaga
h :   ̂ ■
21 Enero 19Q6.
R e  B a r c e l o n a  [
- En el gobierno civil confirman la'' noti 
cia que transmití por telégrafo esta ma­
drugada, relativa al fallecimiento del se­
ñor Vives, herido por la explosión de una 
bomba en la Rambla de Canaletas.
Vives ¡era camarero da la cervecería 
Petit Versátiles, establecida en la susodi­
cha Rambla, cerca de la casa donde exr 
plotó el petardo y casi al lado de la calle 
de Tallers. '
Su esposa, Pilar Planas, resultó tam­
bién con diversas heridas, pero afortuna 
damente de poca importancia'.
Un hermano político de la víctima, lla­
mado Domingo Bruges, que asimismo 
prestaba servicio de camarero en la mis­
ma cervecería, recibió un balazo en el 
pecho.
La lesión es de pronóstico reservado.
Durante todo el dia de ayer, y altas ho 
ras de la madrugada de hoy, patrullaron 
por las ramblas fuerzas de la guardia ci­
vil.
En la Plaza de las Armas hay muchas 
parejas de este instituto guardando las 
bocacalles.
Ante la casa donde ocurrió la explo­
sión se detiene mucha gente para comeuf  ̂
lar el suceso.,,.
La escalera del edificio en cuestión je s  
bastante oscura y estrecha.
Tanto en las paredes como en el suelo 
^e-ven numerosas manchas de sangre.'
; Momentos después de, la explosión 
practicó lapolicía^im registro ery'el lugar 
de la ocurrencia, hallando 'en -portal, y 
en él primer rellanó, trozers'informes de 
carne, que aun sangraba, procedentes de 
la mano de Vives, horriblemente destro­
zada por el explosivo.
En el rellano del segundo piso encon­
traron diversos proyectiles.
, Las paredes presentan grandes descon­
chones.
En el techo del portal sé empotraron 
multitud de.postas, percibiéndose también 
algunas manchas sanguinolentas.
La policía recogió los despojos huma­
nos y los fragmentos del petardo, lleván­
dolos al Gobierno civil.
Los desperfectos sufridos por la finca 
son de muy escasa importancia, á causa 
de ofrecer poca resistencia la envoltura 
del petardo.
A bastante distancia de la escena del 
suceso, hallóse un pedazo de la america­
na de Viveá, en el que estaba el bolsillo 
y dentro de éste la petaca.
—Amplío detalles de lo acontecido 
ayer con motivo del mitin y manifesta- 
íción que celebraron los católicos.
) Durante los desórdenes, un grupo de 
[éstos, al frente del cual marchaba el mar- 
[Ués de Comillas, hizo frente á algunos 
■Iborotadores, obligándoles á retirarse, 
perseguidos un buen trecho.
—En el domicilio del Sr. Janer llevóse 
4 efecto anoche un banquete en honor 
Sr. Vázquez Me¡|á,
F & m t ü a s  - e s p e c i a l é B  - p a r n s ^ n d a  e l a s s « 4 l a .« a l t í i ^ i ! } l |
D E P O S I T O  E N  M A b A f i A s ^ C i i a r t a l S s , , 2 3 ^
D i c c i ó n :  G R A N A D A ^ i A l h ó n i E g a  n ú i i i s ; '
—Anoche conferenció por teléfono con 
Romanones él gobernador civil, dándole 
cuenta dé los últimos sucesos.
También le -consultó si debía conceder 
permiso para celebrar la anunciada mani­
festación de simpatía hacia el Sr. Vázquez 
Mella, y
El ministro le recomendó que adoptara 
las medidas .necesarias para asegurar el 
ordenj pero que no prohibiera el acto que 
se intentaba, siempre y cuando que sus 
organizadores se ajustaran á las leyes.
B e  S a x k t a n d e p  
¡sDurante el entierro de íos muertos en el 
mótín de Liébana,el púb/ico profirió gran­
des gritos contra la guardia civil, pidien­
do algunos la muerte de los civiles.
AI pasar la comitiva frente al cuartel 
donde se aloja dicho instituto,hubo carre­
ras y sustos..
Ya en el camposanto, el gobernador tu­
vo que dirigir la palabra á los protestan­
tes varias veces, recomendándoles la cal­
ma.
_ El fiscají, señor Rey, quetarfibién asis­
tió al actoj ofreció que se haría justicia, 
Sigue i4 excitación.
- B e B U b a o  
El domingo próximo se celebrará una 
manifestación republicana de simpatía á 
Francia y de protesta á la vez contra las 
comunidades religiosas,
—Los republicanos. han acordado unir­
se á los socialistas para luchar en las elec­
ciones.
- E n  el banquete celebrado en Guernica 
en honor de la_ Diputación vizcaína, se 
pronunciaron discursos abogando por la 
reintegración foral.
Un orador dijo que no se podían vito­
rear los. fueros sin vitorear á España, sien­
do siseado y ahogándose en aplausos el 
viva á España.
Se concede importancia al acto.
No se ha aceptado la renuncia que de 
su cargo presentara el concejal Sr. ¡Fatas,- 
pero se acordó abrir una información á di# 
cho señor por haber asistido aí banquete 
de Guernica,
Si le resultan cargos, será suspendido.
ciones deplorables, pem unánimes, déío- 
do un partido de gobierno y de una parterio T'n «or*iA« *de la nación, ahora estaría injustificado y  
no sería prudente quaadmitiéramos el me­
nor intento de.negoéiación.
El mismo Ojeda—í-prosiguiórr-tccrinoce 
privadamente que es lógico el cambio de 
actitud del Vaticano.
Este se reserva discutir con los conser 
vado,res la conveniencia y la oportunidad 
de prudentes coijcesibnes.
S ié l abandono del proyecto llega á in­
ducir á los sectarios á promover distur­
bios, el Vatícáho se limitirá á velar por 
los intereses de, la iglesia, pues para cui­
dar del orden pijblico están los gobiernos.
Hasta aquí las declaraciones del prela­
do que, como sé ve no tienen desperdi-* 
cios. ; !Lotería Nacional
De Madrid
Enero 21 1907.
L a  «Gaceta»
El diario Oficial publica una disposición 
resolviendo las reclamaciones presentadas 
á las propuestas que se formulan parala 
provisión de escuelas auxiliares vacantes 
en el distrito univeréHário de Valladolid. 
B lo g io s
Un diario retrógrado dice que Vázquez 
Mella ha resumido en su dis.cwrsó íribuni-, 
ció la protesta nacional contra quienes 
pretenden robar la fe y tiranizar la con­
ciencia del pueblo, preparando, mediante 
un reinado Waldeek Rouseau, otro que 
venga á ser remedo del de Gombes-y Cle- 
menceau.
Termina el artículo e^ckwiindo:: ¡Glo­
ria y honor al tribuno de la Iglesia y dé la 
tradición!
«El Im pareial»
Publica El Jmparcial un despacho dz-í; 
su corresponsal en Roma, en el que yiee 
que el prelado, hablando de la sj^ación 
política de España, declaró que la actual 
agitación de los católicos contra Ja lev de 
Asociaciones complace profundamente al 
Vaticano y nuevamente nos demuestra 
que no es terreno tan abonado para los 
anticlericalismos como Francia 
/ Al Vaticano no le ha sorpreiídido el fra­
caso de Armijo, al querer. Conciliar las as­
piraciones de los prohombrescon respecto a la ley de Asociaciones' co­mo noAC sorprendería la calda del gobier- poder^^^í^'^^ conservadores al
seguros—»dil& -de .que el pro- 
yectaséfa abandonado indefinidamente; 
Sé CQ^P^ndera perfectamente que si nos 
di^P^úíos á transigir en lo posible, cuan- 
E-royecto representaba las aspira-
En el sorteo verificado hoy en Madrid! 
han sido premiados los siguientes núme-̂  





































































































. NúmcíQSi Y-ead' Hôs en las Ádm' Cíones de esta en las /acur
1.000 pese;S< capital y premiad*
4600





























3 4 1 ^ ) 
3544.3 
2 i r  18 
322 97
É H Ü ÜfÜÉ
C o n f é r e n e ' ia
marqués de Vega Arri mo 
CIÓ en la Presidencia con M orel
bierno ^
E s p e r a i i r i í j  i s
,. c-a mayoría de los minúsf xos e 
tivamente esperanzados / y entro 
quietante desconfianza fen (
La ley de asociacio-/{es r 
gobierno,eI cual está resuel 
política francamenre liberal 
En él caso de q* ¿ q ¡oo
Stícr” la i:
S o b r e  M a rru  





B O iS B B IC lO N B S  m A R l A S JEL, FO P Ü I-rA K Ma)L*tes cié M^jaero cielS^üZ
che al rey sobre los asuntos de Marrue­
cos y la comunicación que se dirigirá á 
las potencias firmantes del acta de Alge- 
ciras, anunciando la retirada de las es­
cuadras surtas hoy en el puerto de Tán­
ger. .
« E l  F a i s »
Afirma el diario republicano que los 
que se reunieron ayer en la plaza de To­
ros de Barcelona no eran todos carlistas, 
piies allí estaípan támbien los conservado­
res clericales y  los clericáles-exsplidarís- 
tas. ^
^Dictamen
El ministro de Hacienda leerá el dicta- 
í^meii sobre la transformación del impuesto 
de consumos.
Uelbat©
Espérase que el jueves se inicie el de­
bate sobre ías Asociaciones.
En él intervendrá el señor Vázquez Me­
lla.
A e u e r d o
Se ha. acordado que Vega Armijo asis­
ta desde primera hora á la sesión d el 
Congreso, acompañado de los señores 
Navarrorreviorter, Perez Caballero, W éy- 
leryjácome.^
I n t ó i ? p  e l a e i ó M
El Sr. Raholái  ̂ interpelará al ‘Gobierno 
acerca de los sr¡jcesos acaecidos última­
mente en Barcelona.
A l  jp e d i l  ,
Hoy llegan numerosos diputados y , se­
nadores, llamados por el Gobierno."
Es probable que ios de Barcelona pro­
muevan incidentes,pidiendo sé ¿active el 
expediente de aumento de la policíá de 
aquella capital.
El pleriódico ilustrado recoge la versión 
autorizada de que el decreto dando por 
terminada la presente legislatura leeráse 
en las cámaras tan pronto como llegue á 
asomar el menor peligro que amenace la 
vida del Gobierno, evitando con ello que 
en una votación cualquiera se exteriorice 
el fraccionamiento de los liberales.
M á s  d .e  « E l  I m p a 3 ? e i a l »  .
Dice El Impürdal que donde la natura­
leza puso todos Sus dones, donde el tra­
bajo acomulí* las preseas de la victoria, en 
la grandiosa y  resplandeciente Barceípna, 
parece que el triste sino fija todas las' 
amarguras, piidiendo decirse qué el odio 
' tiene allí su,pre¡dilecto alcázar.
■ . « E l E i t o e r a l »
Déclara B riííyra/  que sé darla por sa­
tisfecho coniléntívar en la conferencia de 
Haya el modesto laurel que se,logró en la 
de Algeciras.
Senficio de la noche
Del Extranjero
21 Enero Í907.
I > 0  B u ^ .'o .o S  A i ^ e s
Huelgan en Rosario de Sañta Fe los ca 
Treteros, cocheros y conductores de tran­
vías.
Varios'%ehíGulos que iban escoltados 
por agentes de policía,fueron apedreados 
por los huelguistas, resultando algunos 
iieridos.
La federación obrera ha declarado la 
Ihuelga general,
_ Los comercianíbs reclaman la declara­
ción del estado de sitio.
Se  han enviado tropas para garantir la se­
guridad.
B e  K m s g t o w n
El almirante Bairs ha ordenado la sus­
pensión del envió de víveres.
Conferenció algunos minutos con el ga- 
ibernador, después de esperarle más de 15 
y  zarpó ayer con con la escuadra.
B ©  S o f í a
Se ha ordenado la clausura déla Univer­
sidad, á causa de las manifestaciones so­
cialistas de los estudiantes. "
Estos, en una de las manifestaciones,tu­
vieron una colisión con las tropas.
Del encuentro resultaron varios hefi-
M e Madrid
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Iu 8 i t f > á i !is fG Í* im a c ió s i
■ tí.© c o n s u m o s
Ayer celebró\la comisión que entienae 
enla traimform^ción. de consumos, dos 
reuniones}-' ' ■, ' .
En la .segunda s&ultimó el dictamen, ai 
que precede una exbosición.
La parte''^ispositiva contiene 46 artícu­
los, consigiuándose étl ellos ipuunus pre­
ceptos del jiiiroyecto de Reverter, varias 
propuestas d f  la ponerípia Riu y algunas 
modificacionei^\^de la éómisión.
Se respeta' eiUu mentó, (k  las cédulas 
personales,ya vó^^do eii él Congreso, pa­
sando á los Ayunfemientos, como com­
pensación, esté ingreso.
Se suprime eí contingente provincial.
El dictamen se imprimirá acompañado 
de la ponencia de Riu. , '
Esta tarde se reunirá la comisión para 
firmar el dictamen.
Asistirá Testor,que estaba en Valencia.
C O N G R E S O
Comienza la sesión á las tres y veinte y 
cinco minutos.
Preside Canalejas.
En el, banco azul toman asiento Weyler. 
y Barroso.
Los Sres. Cañada, Barrio y Mier, La-; 
cierva, Rendueles, Osma y Maura (Ga­
briel) presentan escritos contra las aso- 
ciones.
Maestre: ¿Qué opina el Gobierno del 
proyecto en cuestión?
Vega Armijo: Su-propósito es mante­
ner el pensamiento.
Maestre: Precisa saber si esa ley es 
bandera de los liberales,ó sólo representa 
un penacho de humo.
Por bien de la patria, á fin de evitar 
sangrientos sucesos, y por decoro perso- 
.nalcel Gobierno, debe éste fijar su erite- 
rio de una manera clara.
(Los conservadores aplauden.)
Romanones: La prueba de que anhela­
mos aprobarlo está en que venimos á las 
Cortes.
Maestre: Ya lo oís, señores diputados'; 
habrá ley, estando-con ella conformes P é ­
rez Caballero y Barroso.
Bores Romero: El Gobierno se halla en 
constante ekcitacióu; carece de norma de 
conducta, de prestigio, de autoridad;
Queriendo robustecerse, apóyase en el 
rey, diciendo Armijo que ha recibido un 
volante de don Alfonso felicitándole por 
ir á las Cortes.
Armijo: Éso es inexacto,
Bores: La prensa lo ha firmado.
Armijo; Repito que es inexacíi^
Bores: El Gobierno no cumple, sus pro­
mesas, y debe tener presente que no bas­
ta tener la confianza de la corona, sino 
que precisa merecerla.
Sois la eterna provocación al motín y 
pretendéis eludir toda respuesta con ga­
llardías de guardarropía.
Gálvez Hoiguín defiende á los fabri­
cantes de pan.
Romanones dice que los sucesos acon­
tecidos hoy, fueron motivados por la in­
dignación popular, á causáde estimarse 
generalmente que la subida del pan es in­
justa.
Deseamos amparar á todos, pero reco- 
noceirios que la opinión es contraria á los 
fabricantes.
Para solucionar el conflicto precisa'es­
tablecer tahonas reguladoras.
Gálvez Hoiguín: Es altamente inmoral 
que las turbas asalten las tahonas en pre­
sencia de los ■ encargados de velar por la 
seg^uridad pública.
Romanones: Hemos reprimido el mo­
tín, que, después de todo, no tuvo gran 
importancia.
Catalina: Los culpables son los munici­
pios, que no hacen administración y sólo 
se ocupan de política.
Si hay gremios inmorales consiste en 
que, cuentan con la aquiescencia de las 
autoridades, y ninguno de aquéllos incu­
rriría en excesos si se castigara á los de­
fraudadores,
Garniea pide que en los sucesos de Lié- 
bana se depuren responsabilidades;
Romanones defiende á la guardia civil,
Lacierva trata de los sucesos de Barce­
lona.
Rómanones; Barcelona es mi.pesadilla.
Lacierva: Tengo que interpelar al Go­
bierno.
Se acepta la interpelación.
Nougués, á nombre de la minoría repu­
blicana, protesta de lo ocurrido en la ciu­
dad condal y dice que por efecto de los 
malditos máusers van perecidos numero­
sos ciudadanos, pero todavía no ha muer­
to ningún civil.
Romanones dice que el instituto de que 
se habla es el más interoeacto en que se 
depuren los hechos.
Se entra en la orden del día.
Apruébanse las actas de Albuñol, Za- 
rag^oza, Córdoba y Sigüenza.
Se verifica la proclamación de los di­
putados señores Sanjurjo,por Corcubión, 
y Millas, por Ferrol.
Acuérdase que una comisión de la cá­
mara felicita el miércoles al rey' con moti­
vo de su fiesta onomástica.
Se declara vacante el distrito de Ante­
quera.
Y termina la sesión á las siete y diez 
minutos.
E l  e o n f i i e t o  d e l  p a n
Varios grupos recorrieron las tahonas, 
exigiendo de los dueños que vendieran 
el pan á razón de cuarenta céntimos el ki-r 
lo.
Uno se negó á la petición y tos 
'amotinados intentaron poner fuego al es­
tablecimiento.
Por •fortuna los civiles acudieron á 
tiempo de impedirlo.
■El dueño de la tahona que existe ;en la 
calle dé La Esgrima, fué apaleado.
También los grupos apedrearon y sa­
quearon la tahona establecida en la eallê  
de la Cabeza.
S E H A B O
Empieza la sesión á las 3 y 40 minutos. 
Preside Montero Ríos,
Weyler lee el proyecto, relativo al., as­
censo de los sargentos del ejército á te­
nientes de la reserva.
Arévalo pide la estabilidad de los pilo­
tos.
jura el cargo el Sr. Gulsasola,
Pérez Caballero, contestando al conde 
de Casa Valencia, declara que la policía 
marroquí regiráse por un reglamento que 
acordarán las potencias,
Escartín censura la subida del precio 
del pan y pide el establecimiento de taho­
nas reguladoras.
IfAguilera replica que la cuestióri, por re­
ferirse á subsistencias,si afecta al orden y 
marcha de la vidp pública, será sometido 
á los, tribunales, separadamente de lo cual 
él recomendará al Gobierno la disolución 
y procesamiento de la sociedad.
Califica lo ocurrido de abuso inicuo y 
advierte que si como es posible, los fa­
bricantes por temor á que se reproduzcan 
los sucesos procedan al cierre, yo, dice 
considerando la medida un vano pretesto 
cometeré una alcaldada incautándome de 
las tahonas.
Tratando de los sucesos desarrollados 
hoy.opina que hubiera sido un crimen sa­
car á la calle la gnardia civil para acome­
ter a mujeres y niños, (aprobación) 
Navarrorreverter declara que el Gobier- 
eo apoyará al alcalde, por ser intolerable 
la imposición de los tahoneros,
Collantes se ocupa délos sucesos de 
Barcelona.
Navarrorreverter defiende á aquellas 
autoridades. ,
Después habla de consumos y dice que 
confía en la abolición del impuesto.
Se entra en la orden del día.
Apruébase la crención de un Instituto 
nacional de previsión, y se da por termi­
nado el acto.
B ©  c o n s o L m o s  
En el dictamen de la comisión de con­
sumos hácese constar que el impuesto áe- 
rá suprimido en las capitales de provincia 
él 1.° de Enero de 1908, y en el resto de 
España en 1909.
A los municipios se les rebajará la cuo­
ta por contingente provincial. También se 
rebajará él tipo de los arbitrios que se 
aplican á Jas fondas y hoteles.
$e otorgará á los municipios el impues­
to (Je las cédulas, con arreglo á la escala 
actual del presupuesto.
Si esto fuera insuficiente se Ies facultará 
para crear|un impuesto subsidiario sobre 
el capital de 0,10 al 1,24 por 100.  ̂ ,
El Estado se encargará del presupuesto 
carcelario y del de la enseñanza, quedán­
dose con los recargos de la contribución 
territorial é industrial.
E x a m e i i
La comisión que entiende en el proyec­
to de asociaciones, ha examinado las va­
riantes que han de aceptarse en forma de 
enmiendas.
T lX lB U lt O S
Desde muy temprano, empezó la agi­
tación en las calles, contra los panaderos.
Numerosos grupos compuestos de mu­
jeres y muchachos que iban provistos;de 
palos y piedras, recorrieron el centro 
soqueándolas tahonas que eneq^traban 
al paso.
En la calle de San Isidro, un nutrido 
grupo formado por.,500 personas obligó á 
cerrar las tahonas.
Se ha comprado en la alcaldía pan pro­
vinciano.
En la calle de la Esperanza, 'bastantes 
mujeres arrebataron de una tahona nume­
rosos panecillos.
La manifegtación, qne aumentaba á ca­
da momento, prosiguió su m#cha por la 
Latina, rompiendo .las puertas y cristales 
de todos los establecimientos.
En la calle del Ave-Mariá se verificó 
un nuevo saqueo y corno el dueño ame­
nazara á los asaltantes con un reyolver, 
la policía se limitó á arrebatarle el arma.
Luego de saqueáda la tienda comenza­
ron á apedrearla, hiriendo uno de los pro­
yectiles al panadero, v
Los manifestantes, repitieron esta clase 
de visitas, destrozando las puei;ías de las 
tahonas que aparecían cerradas.
Mienteas tanto de los barrios bajos lle­
garon al centro nuevos grupos que inva­
dían los distritos, gritando que se bajara 
el precio.
En la calle de Santa Isabel se reunieron 
varios núcleos y atacaron un,a tahona exi­
giendo la rebaja del pan.
El comisario trató de disuadir aj públi­
co, pero la muchedurnbre, sin hacer caso, 
se, dirigió á otra tahona próxima y la 
asaltó, apoderándose de todo el pan que 
había á la vista.
Después rociaron de petróleo la estan­
tería y  el mostrador.
El dueño y seis dependientes del esta­
blecimiento se defendían fieramente, tra­
bándose una verdadera batalla.
Por último, la policía fué arrollada y la 
tienda incendiada.
Como. eifuegó crecía, los vecinos em­
pezaron á pedir socorro, á la vez que el 
panadero se echó á la calle y afrentó á los; 
grupos, que contestaron á sus insultos 
apedreándole.
Los ;mangueros de ía villa, que habían 
acudido á la escena del .suceso á las seña­
les dé alarma, en vez de apagar el fuego, 
dirigían las mangas contra el panadero, ía  
guardia civil y la policía.
Los guardias lograron despejar acjuel 
sitio y sofocar el incendio.
Otro panadero apedreó á los que le 
acometían, hiriendo á un niño, que cayó 
desma’mdo.
Indignados los grupos por creer que el 
niño estaba muerto, quisieron quemar ,al 
tahonero, pero el gobernador y los civiles 
lograron impedirlo, no sin colosales es­
fuerzos.
Rosales pudo calmarlos ánimos.
Numerosas fuerzas quedaron custo­
diando al panadero.
El gobernador recorrió los distritos se­
guido de algunos grupos que le vitorea­
ban unánimemente.
Todo ei mundo aplaude la actitud de 
los vecinos y de las autoridades, que to­
leran los asaltos.
Otro grupo asaltó el carro de la pani- 
ficadora, llevándose el pan.
De estos sucesos resultaron muchos 
contusos de pedradas.
También hay dos agentes y un paisano 
heridos.
P a n  b a i ? a t o
Esta tarde diversos grupos que lleva­
ban banderas recorrieron los barrios altos 
profiriendó gritos. ;
Muchas tahonas aparecían cerradas.
En otras reanudaron la venta al precio 
antiguo.
La manifestación intentó llegar al Con­
greso, pero la policía lo impidió.
Entretanto, otros grupos repitieron en 
los barrios bajos Ios-asaltos y pedreas, 
arrollando á los guardias y haciendo ar­
der la tahona de la calle Ventosa.
B o l s a  ú &  M a d 2? i d
Día 19 Día 21
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amoiiizahle..........
Cédulas. 5 por 100................
Cédulas 4 por 100 ................
Acciones Banco de España, 
Acciones BancoKipoíecario. 
Acciones C.‘ Tabacos.........
Ca m b io s
París á la v ista ..,...................
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B i e t a m e n
La comisión que estudia los procesos 
de senadores y diputados ha emitido dic­
tamen,
¥ ; i s i t a
Ul)a comisión de panaderos visitó á 
Romanones para quejarse de la falta de 
ampute en que están sus establecimien­
tos, i
Ef fninistro les excitó á que rebajaran 
elprebio del pan, prometiendo proteger­
los de los asaltos;
Dijoles también que si redujeran el pre­
cio,él se entendería con algunos fabrican­
tes para que facilitaran las harinas á tipos 
equitativos.
Los tahoneros se resistieron y entonces 
Romanones Ies advirtió que se halla dis­
puesto á proceder con la mayor energía, 
llegando, si es preciso, hasta á la clausu­
la de las tahonas. \
LA ALEGRIA
Grart Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante,
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 




|Los mé dicos lo recetan y el público lo 
pprclama como medicamento más eficaz 
j| poderosO' contra las CALENTURAS y 
t|da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm'i 2; esquina á P uertaNueva—Málaga.
Cuanclo Costa sea carlista 
y Maura anticlerical, 
dejará La Sevillana 
de?estar'en calle San Juan.
Oarnicería Moderna
. J o s é  C a s o  
: e .  J U A M
Ooinpaia ¥infoola del lorie de Españai-Hapo
1 , S ' 7 3
P j y e m i a t í a  e n  E x p o i s i e i o i i o s } .  ú l t i m a m e n t e  c o n
e l  g 'i ? a n  p i ’ e m i o  e n  l a  t í e  P a r í s  1 © 0 0
RIOJA BLANCO, RÍOJA ESPUMOSO ( c h a m p a g n e )
De venía en los principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restaurants y Cír­
culos.—Fíjese bien en esta « m a r e a  r e g í i s t r a d a »  para no ser sorprendidos 
con las imitaciones.
F a p a  p e d id o s  cat M á la rg a  á. I ? . F iiaa ilio  d c l  M o r a l ,  A p cM al, S ü
iK¡33aG»-4>-<as»-(>-etiaE!as
R e c la m a d a .—La policía ha capturado 
hoy áiDolores Cabra Alvarez, á quien re­
clamaba el juez de la Alameda.
D is p a r o s .—En el Egido sonó anoche 
un disparo de arma de fuego,y en el cami­
no de Aníequera otro,sin que los vigilan­
tes nocturnos pudieran averiguar quien 
los habia hecho.,
Im p ru d e n c ia .— Al llegar anoche á 
la barriada del Palo el tranvía n.° 18, un 
pasajero llamado José Palomo Luque, 
que iba completamente ebrio, se arrojó 
del vehículo cuando aún no habia parado 
éste, cayendo tendido al suelo.
Varias personas le recogieron y con­
dujeron á la presencia de uri facultativo, 
quien no pudo.precisar el estado del Pa­
lomo, á causa de su embriaguéz, pero 
certificó que debía haberse causado pro­
fundas y graves contusiones.
El Palomo pasó á  su domicilio. 
R inq,.—En la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo recibió hoy asistencia 
facultativa el joven Manuel Gutiérrez 
Quintero, que presentaba una erosión en 
el ojo izquierdo.
Segfin dijo provenía de una riña que 
sostuvo con un desconocido.
N iño h e r id o .—El niño de dos años 
Jnan Gómez García, dió ayer una caída 
en su domicilio,ocasionándose una herida 
de seis centímetros en la región facial de­
recha. . . . .
Su padre lo condujo á la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo, donde le auxi­
liaron, calificándose su estado de pronós­
tico reservado.
Pasó á su casa.
E n  e l  I n s t i tu to —En este instituto ge­
neral y técnico se reunió ayer el claustro 
de profesores para formar la terna regla­
mentaria en virtud de la cual e l. ministro 
del ramo debe hacer el nombramiento de 
director.de aquel centro.
Para los primeros lugares hubo empates 
y para el tercero obtuvo diez votos don 
Manuel Carballeda y Pareja,
V is i t a .—El alcalde, Sr. Delgado Ló­
pez, devolvió ayer al cónsul de Francia 
la visita de cortesía qué éste hizo Hace 
dos semanas.
A l  H o s p ita l .— Ayer ingresó en el 
Hospital civil la enferma pobre, Dolores 
Berrocal Sánchez.
U n a s  v a l ie n te s .— Carolina Fernán­
dez en unión de otras vecinas de la casa 
donde habita, cálle de Tomás de Cózar, 
núm. 23, insultaron ayer con. palabras in­
decorosas al inspector de la Compañía 
inglesa de luz eléctrica, don Rafael Ala­
minos, al comprobar éste la estafa que 
aquéllas vienen haciendo en la luz á di­
cha compañía.
Promovióse con tal motivo fuerte es­
cándalo.
C a r ic ia s .—Manuela Montilla Oliva, 
fué ayer á las seis.de la tarde maltratada 
y golpeada en su domicilio, calle de los 
Postigos, núni. 24, por una vecina lla­
mada Concepción Pendón y dos hijas de 
ésta, llamadas Concepción y Mercedes 
Ariza Pendón.
La apaleada presentó una denuncia en 
la jefatura de vigilancia.
C ach eo .—La policía practicó anoche 
un nuevo cacheo, que proporcionó alber­
gue en la prevención á varios individuos.
R e c la m a d o s .—En concepto de re­
clamadas, fueron ayer detenidas Dolores 
Cabra Alvarez, María Pastor Portillo y 
Soledad Navaría Pastor.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Colón.—D; Cristóbal Domínguez, don 
Francisco Burgos, don Vicente Alvarez, 
don José de la Casa, don Emilio García, 
Mr. Henry Leaumode y Mr. Emile Fer­
nando.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marcharon á Sevilla los seño­
res condes de Aguiar.
A Jaén, D. Rodrigo Medinilla. 
A:Madrid,D. Manuel Rodrigo Valverde. 
—En el exprés de las once y cuarenta 
regresaron de Madrid D.Manuel Gil .Here- 
dia y D, Federico Benito.
—En el de los doce y treinta salió para 
Granada D. José Gómez Albero.
Para Antequera, D. Miguel Ruiz Ruiz. 
—En el exprés de las cuatro y cuarenta 
y cinco salió para Madrid D. Silvestre 
Fernández de la Somera.
Para Córdoba, D. Luis Carbonell.
Para Puente Oenil, la señora de don 
Manuel Duran.
—En el correo general regresó de An­
tequera D. Joaquín Jordá.
De Ronda, D. Joaquín Alegre y familia.
'■I.. .. iT' «lai» ifi . ... .... .
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Como no es cosa de hablar, tratándose 
de la ópera Rigoletto representada ano­
che, dé la música ní del argumento, que 
el público se sabe de memoria, hablare­
mos sólo de los artistas que la interpreta­
ron, haciendo de paso unas ligeras ob­
servaciones á la Empresa.
Y sin rtiás preámbulo entramos en el 
asunto. ’
La Sra. Linda Brambiila es una tiple 
muy aceptable, posee exquisita escuela 
de canto, dice muy bien, y aunque su 
voz, pastosa, flexible y perfectamente 
amaestrada por el dominio que la cantante 
tiene del arte, nq se presta á las filigra­
nas de los picados, cual lo demostró ano­
che en el segundo acto, todavíá es lo bas­
tante armoniosa para qiie ia artista puecla 
lucir en óperas en que no haya necesidad 
de hacer dichas filigranas. La Sra. Bram- 
billa nos pareció nías bien una soprano 
dramática que una tiple ligera. En repeti­
das ocasiones mereció los plácemes y el 
aplauso de la concurrencia.
El tenor Lasierra, nb posee, por ahoraj 
más .que la materia prima, digámoslo así, 
para ser un buen cantante; tiene voz volu­
minosa y bien timbrada, pero carece de 
flexibilidad y de registro medio, y de arte 
escénico está completamente ayuno; le
hace falta todavía, para presentarse en 
escena, mucha escuela, y muchas leccio­
nes de un buen maestro que sepa acondi­
cionar las facultades naturales que posee. 
Decirle otra cosa sería eng^añarie, y por 
su bien somos con él tan sinceros.
En la romanza la donwx é mobile rozó 
lastimosamente las notas y désafinó bas­
tante,
juzgamos que el Sr. Lasierra se ha 
lanzado prematuramente á los escolios 
del arte lírico. Tiene aún que estudiar 
mucho.
El barítono Sr, Achilli Riccardo, des­
empeñó discretamente su difícil parte, y 
con  muy buena voluntad venció los esco­
llos que el Rigoletto ofrece, consiguiendo 
no quedar del todo mal.
El bajo Sr. Sesona, bien en su parte de 
Sparafiídle.
Anoche Rigoletto ofreció dos noveda­
des: la primera que el maestro Puccetti, 
haciendo un alarde prodigioso de memo­
ria, dirigió admirablemente la ópera sin 
tener en el atril la partitura; y la segunda, 
que se cantó el dúo final de tiple y barí­
tono, que generalmente se suprime, y 
resultó muy bien cantado por la señora 
Brambiila y el señor Achilli.
En conjunto la obra no salió mal del 
todo.
Ahora dos palabras á la Empresa: en 
Málaga siempre es negocio en esta tem­
porada traer una compañía de ópeia bien 
concertada y con un cuarteto aceptable 
para dar veinte ó veinticinco representa­
ciones sin tropiezos y sin incidentes que 
retraigan al público; lo que és un mal 
negocio es eso de venir con una compa­
ñía sin concertar, con elementos hetero­
géneos y dispersos y, sobre todo, á ha­
cer engayos y pruebas de cantantes que 
resulten como los dos tenores que nos ha 
presentado.
Para hoy está anunciada Alda, de cuya 
parte de tenor han encargado al Sr. La- 
sierra y nosotros, habiendo oido anoche 
en Rigoletto á dicho cantante, que só­
lo es aún un embrión de artista, pregun­
tamos: ¿Cómo créenla Empresa y la direc­
ción artística que pueda Lasierra venceí 
las dificultades grandísimas de, la parte 
de Radamés, para lo cual se necesita un 
tenor de cuerpo entero y en posesión de 
todas las facultacjes. y recurso-s ()ue la 
gran partitura merece? ¿No sería mejor es­
perar á la venida de Biel?
Comprenderá la Empresa que por su 
propio bien nos permitimos estas indica­
ciones. Nosotros no deseamos más que 
motivos para aplaudir y decimos todo es­
to con la mayor sinceridad y la mejor in­
tención.
T e a t r o  F r l n e l p a l
Se representaron anoche las bbras 
anunciadas, de cuya interpretación nos 
hemos ocupado diferentes veces.
Asistió á todas las sesiones un nume­
roso público.
T e a t r o  L a r a
Crecida concurrencia asistió anoche á 
este teatro.
El programa, variado, agradó, por lo 
que fueron aplaudidos todos los artistas, 
así como las películas exhibidas.
A l m a c é n
Se alquila uno en la calle San Telrao, 14. 
En la misma casa informarán.
alqyili on s a p n i s  pise
en®Ua te':h Ogirte "Barrisntos, 26
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ingresar á su sobrino en un colegio de Chartres y solo le veía 
en las vacaciones, cuando el escolar iba á Breteuil á recibir 
rigurosas lecciones de economía.
•Más tarde le envió á cursar derecho á parís, de donde el 
joven volvió a Chartres para recibirse de abogado, habiendo 
tenido siempre ocasión dé enterarse de que sü tio no le per­
mitiría jam ás pasar én sus gastos ni un céntimo más allá de 
lo que permitía su renta.
Si Daniel no encontraba rnás que egoísmo y dureza de 
parte de su tutor, no sucedía lo. misrno cuando se trataba de 
su tía la marquesa de Mereville.
Esta había amado con la mayor efusión á su hermano me­
nor y trasladaba al hijo la ternura de _que en vida fue objeto 
el padre.
El mismo marqués le había tomado un gran cariño y cuan­
do Daniel iba á pasar algunos días á M ereville, le colm aba de 
obsequios, haciéndole conocer las dulzuras de la infancia, de 
que su tutor parecía poner especial empeño en privarle.
Mas tarde, cuando el joven Ladrange adquirió el conoci­
miento de las leyes, el marqués, un poco pleitista como con­
viene á todo propietario rural, gustaba de consultarle sus 
asuntos litiogiosos y conversar con él sobre sus derechos 
reales ó imaginarios.
Pero lo que sobre todo atraía á Daniel en Mereville era la 
presencia de su prima María, encantadora niña que había 
visto crecer, desarrollando á sus ojos las más actractivas 
perfecciones,
Una dulce intimidad se pabia establecido entre ellos desde 
que había traspasado los Umbrales de la adolescencia y 
aquella intimidad había acabado por convertirse en amor. ; :
No habían cambiado juramento alguno, pero se amaban'sin 
darse cuenta quizá del sentimiento que los unía. L :
Por lo demás, sus expansiones eran tan poco frecuentes,, 
y en los últimos tiempos las circunstancias eran tan graves
que no habían tenido la calma necesaria para hacer el debido 
examen de sus conciencias.
Entre aquellas dos casas tan distintas, la de Breteuil y la 
de Mereville, era donde Daniel habia encontrado las breves 
expansiones que le permitían sus estudios, y fácil es de adi­
vinar cual de ellas prefería.
Cuando había pasado algunas semanas en casa de su tio 
Ladrange, estaba sombrío, pénsativo y silencioso.
Por el contrario, después de una breve estancia en la 'mo­
rada alegre y hospitalaria del marqués, la frescura volvía á 
aparecer en sus megillas, su mirada recobraba el brillo y su 
alma ardiente se expansiaba con las alas de la juventud..
Sin embargo, ni sus agradables estancias en Mereville, ni 
las pesadas horas de fastidio que soportaba en Breteuil eran 
capaces de hacerle olvidar el cuidado de su porvenir.
Lleno de noble ambición y sabiendo que no contaba más 
que consigo mismo, se preparaba por medio de un trábalo 
asiduo é infatigable á representar su papel en el mundo. .
Así es que cuando fué á establecerse en Chartres con el tí­
tulo de abogado; el foro de aquella ciudad se prometió tener, 
no sólo una legítima gloria, sino al par un magistrado tan 
. íntegro como lo había sido su gadre.
Dos palabras para explicar sus opiniones liberales, barrera 
interpuesta entre la marquesa y él.
Como nadie ignora, los principios que causaron la caída de 
la antigua monarquía no obedecieron á tal ó cual agrupación 
social.
Cuando la expIosi(5n e,stall(3, todas las inteligencias claras, 
lo mismo de la nobleza que dél Tercer Estado, igualmente 
del clero que del pueblo, estuvieron conformes en la necesidad 
de una reforma.
La divergencia cié opinión comenzaba á s jrg ir  sólo d élo s 
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Se ruega al público visiíe nuestras Sucursales para 
examinar los bordados'de íocibi los estilos: ' 
.Encajes, realce, martices, pijnto vainica, etc., eje- 
cutados con la Máquina. . :
B o m e s t i e a  to o í i^ ^ a  © © n t r a l  
la misma que se emplea tmivhrsalmente pará las fami­
lias en las labores de ropa b^nca, prendas de vestir y 
oíros similares. '
Máquinas para teda industria en que se emplea la 
iiroa.
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Concesionarios en España ADOCCK y€.®
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M alaga,! Aiigel^ 1' 
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Esquelas fúáebpes
se  pecifeen papa sn  ins©p„ 
eión  ©sa e ste  p©pi6<liea Isas- 
ta  la s  ©uatpo de la-madpii*- 
gada.
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Ü A L L O S ,  U U i i E Z á S !
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar este CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.:
■ ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
Jamás dejan de 'dar resultados. No duele ni mancha. Estudie con frasco 
piícél é iiístnfc'ciones.





DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID p P R E1 ^ 0  a , l * ' C ^ c . i . a y a € s c » I
acáe m  fe f a l o ,  fe BaeaL,
Los ■ q u s, suscriben, Médicos dt númaio pur oposición det Hospüal de la¡Prin< 
cesa  ■
.\Pffliaia ci la I f s i i  fe
CERTIFICAN: Que han ensayadcí la Emolf.lón Marfil de Aceite jliiPO do %ígatIo j 
ds Bacalao cói'í HipOsfosfitos ¿e Cal y de Sosaal Guayacol, púdiendo apreciar los  ̂
buenos resultados que,con ella se obíienén en tódos acjuellos padecimientos que por 
debilidad generál yantados discrácicos árraigados, es. necesáriq el empleo de medi­
camentos que levantan las fuerzas.y dominen alteraciones patológicas localizadas; 
en el aparato respiratorio priiicipal-men+e. , •:
Y para que conste, y á petición del interesado, se. da este'ecrtififfli6();e!n Madrid á i 
26 de Marzo de 1894. . ' , , TE -
Depósito Central: Laboratorio Gtuímico farmacéutico de F. del Hio Guerrero (Sucesor de Gonsález Marfil).—Compañía, 23.-r-Málaga
.....................
y e r o b e n o - L a s a
i  &,<6á5cam®n'to especia!'d®  la p,rl»
i  njírt’a doftUebin, Faotüt* la salida de 
I  la* dienía's. CalRtc si d o lorysl prurito 
g tía S®6 asseíríO Províar.» los aoclde.oiffl»
I  tó&r.tfclooes d!ííí-üs«.
«I VES-TÜ £3 U3 fAI5íafi;Síil«
^OE' K taja?.: S '. S sA SA  
liboratorío Químico
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' El mas poderoso de los depurativos
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sSte), i'iüfflei’-sla y :5«ísí£* s¿íM.c»as. tsa S3̂ m fial (
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eimts-ai, Cswftía®, í®, HsíSs^  S*b M.ísaaa, fsasaxíSüs tía A. rsstesags.
a s  a n u a l e s  s e a i Q i i i i a
cómoda casa de campo, de inraejorábles condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de íieíra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración ,
■ ^ 0
 ̂ ^ se ' Ustaris,~~M, Salasar.^  Isidoro 0  M iguel y. !VigtSri,Mi/u(fíi:yMrJStriamij: 
•"^Antonio M.  ̂Cospedal Tinne-^Alherto Fernand£z:pé^uz..y c p -  c
Mi iwi lili
NUEVO TRATAMIENTO
K í s d i i  al t o ® lK
i?J5. ? 4 ^ S
H » ’ís & ii i/ifc &' Sí' í,l T -lI (li
S iu  U!;'dlcj,;tTdni'os, pronto y  grata- 
ttieute aprovccbíindo las fuerzas orgá- 
Li'-as ntTíur-des.induciáias a! oi ganisruo 
gen ital de aruboo, sexos, ai que comu­
nica aro u'c-3 y ’.-zauíaa de la ío-aS 
fi&na y vigorosa juvepcijd,;
-  Muevo rb.níeíüo'.';' yx lé|UA> 
W sam M -SpLos intern«g. ó -no fírodu-- 
r.eu ¿''eut'í si son d -i; !"'? 6 'petjudican 
la.sabíd o sci yr.é.'g coa. l'edia
4.-5 pesetas en tpdáS' lirs
\  t
curativo de toda cíase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUI ICOS «LU Etj;*, SísfeVma 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reurnatismo, articular, musculaQ gota, 
lumbago, ciática, etc. *
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueludie, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
. '■ PARCHE SELLO NlEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimiéntos,' i 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten- : 
cia, etc., etc. '
PARCHE SELLO A ARILLO.—En ías .enfermedades de la'tnédu- 
la, abusos, neurastpniá, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio'de cada Parche: DOS PESETAS. J t  ■ T
Marca Registrada; F. Barrerá, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para tódá España y 
Extranjero. '
. . De ventajen las, principales Farmacias y DrQgúé.ri,as , V 
: Represeníaníe en Málaga y su provincia: BipSNARpO QARGIA 
MARTINEZ Huerta ' dé la Madera, núm. 5. „ '
h




.|p.;-,t:fVit(,zcÍ5,a de I). -ó'élix DórC2 Sou- 
vn¿'u  6rri''!,v''á, 4,? y 44, y rie l'i. 
.lívarvtista . Canaies. G<>rap:4fSía,'.ói5, y ©a 
t o e l a a  b,>lica.» biou surlidi»A de !a
C3;u...ü y ae Ja nrovineia-*  jb-upre:/io 
tralHmientn por el que se consigue L, 
energía jir/p¿ail prontu y «iu pehgroi
Barriles i^ra uvas y pasas y
dobles fundas para barr¡lcs|de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga. 'V  . ' i '  ......
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio cénírieoí 
En esta administraciónin-, 
formarán.
K © f i * e ® e o @ ,  i i e o :^ © ® ,
S em dÓ  á  P o m d iíó
T A I ^ I L B R  B ® '  B B F A R T U R O -
,■ ■ —  d e — ' ;v ' '
J o s é
Fimidas pa2?a t®dá-'eiase de.'élaviEi®.© á 
p r e c i o ® '  i * e a í i i é M © ^ .  '
Depósito de pleita (le Almería. Salitre J.7.
F a f ó r i c a n t e i  iS e ^ .v é ia d ©  é - © e  a l ­
quila un edificio en buen sitio 
con 1.300 metros; de ellos, 
800 cubiertos de.obras de al­
macenes y vivienda todo en 
bajo, propio pará cualquier 
industria ó para edificar gran­
des edificios.
En esta administración in­
formarán. . '
Én casa páriibiilar se cede 
una bonita háblitación a la  ca- 
•Ile á, cabalíerc»^ estable coif.̂  
asísíéncia ó' Sif̂  ella, para 21- 
vir éh familia, á  precio arre­
glado. " //
Razón, Cistfir número 11 l .“ 
bajo derecha- '
..................
bqscâ  sabe co-
rrékpdnde ê'iA, álemana, fran­
cesa é ingiésa, pretensiones 
rnpcfesíasl, T , .
iDiri^rsi á;,#lé'Adpiimi- 
trácíóirbájo las ̂ diales
Galdé'rá,?de' vapor d'e tres á 
cuatro, caiballos de fuerza y 
botaco-para aceite de300 arro­
bas de'cabida. '
Tóriljos 21, informarán'.
© e d © 'ii  
.buenas, 'habitacioiies á la calle, 
pon ó sin asistencia trato esinc- 
,,rado precio, arreglado sitio cé.ii 
' trico.




.'Empresa para la redención:
■ á níeláíico.
'-Por'825 pesetas ¿'opositadas 
én casa de banca,'síe-dan'1500 
ai que, le toque segvír mnácp 
' tíVO. '
Gonccido es el buen crédi­
to y jpuen cumpliiirienío dees- 
ía casa, que desde 1887 tiene 
redimidos 10,000 m o z o ^ ;
Pídanse condiéionesSle- 
presentaníe de esta Em^?a 
; en la provincia, D. Atíoifó de 
Zulueta, calle de Parras, nú­
mero 23..
. S ©  v e n d í a n
Desea colocación', es joven |
V tiene buenas , referencias, i
Darán razón Pozo del Rey '33: f varinq (uipt-nní r̂'-onípria
■ Búumnf.vemrwatr/v»'̂ -‘tmarai»t’tiÉ'̂ vnsm\w€tia 'MTO-wjrjfeCTtirg.,fni ú V C ll i  w O  VUv..-' L>0 iC li 1 L L  t
S © ' ......I y dos níbaíradoreis, todo de
un pisobajoen caíleide lá V ic - j  reciente const-rucción; y cua- 
toriá, núm. 40. v ; ‘ • L ífo cristales ¿é-apa'.-ador.
Darán razón en latíiéada es-' f  Informarání, D. Luis de Ve- 
tablecida én dichá c f̂ea. | lazquez, UB.® izquierda;
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al poder absoluto, tenía ya los hábitos de resistencia y de l i - ■ 
beríad, y este fué el punto de partida de Daniel Ladrange.
Legistas distinguidos, antiguos amigos de su padre, le ha­
bían iniciado en ciertas y determinadas doctrinas íradidona- 
leSj.y el profundo estudio de los orígenes del derecho, la me­
ditación de las obras legadas por los grandes pensadores del 
siglo XVÍI, y tal 'vez más que nada ese sentimiento génefdso 
qué ileva á la juventud a la defensa de las clases oprimidas ' 
contra las previlegiada-s, le lanzaron con pasión á las ideas, 
nuevas y nadie saludó á lá revolución naciente ni con mayor ;  
entusia.smo ni más fe.
Sin embargo, á medida que las facciones enemigas se dis­
putaban la dirección del movimiento revolucionario, Daniel 
Ladrange hubiera querido poder detenerla en ciertos lí­
mites. . b
Pero fuerza es confesar que, aunque cr'eyera traspasadas 
aquellas ideales fronteras, no por eso se asustó.
He aquí por qué. ' . : ■
Cuando Daniel hizo sus primeras armas en el foro' de' CIiar- 
tres, contrajo íntima amistad con unO de sus nuevos colegas, 
en quien iodos admiraban la maravillosa elocuencia y lá rin- ' 
tachable probidad. * ' ’ ■ •
Aquel colega era el famoso Peíhion de Villeneuve, que fue 
elegido diputado en los Estados Generales por el Tercer Es­
tado del bailiato de Charíres.
Peííhion había apreciado, en su justo valor las ideas eleva- ' 
das, el valor y la energía de Daniel Ladrange, y cuando se se- ‘ 
pararon se estableció entre ellos una correspondencia no in­
terrumpida. '
Pethion era el que dirigía á su joven amigo, le sostenía en ’ 
las vacilaciones que le producían los actos de violencia y de ’ 
las facciones, y le señalaba ccvno termino d e l ' camino empren­
dido el graqde y magnifico edificio de regeneración social  ̂ en ' 
que ío d ^  trabajaban.alcalde de Paris y presidente de la Convención
bANIEL LADRANGE .
• La ciudad de Chartrés contaba dos báiííos de aquel apelli­
do: el último, Pablo AnsélmoXadrange, muerto en 1780, era 
el padre de Daniel.
Pablo Anselmo, á quien se llamaba ordinariamente b a llíp ,: 
no solo entre su familia, sino en el país entero, h.aljia tenido 
un hermano y una herhiana m,ayores que él,
El hermano, propietario actual del castillo de Breteuil, ,don-, .;, 
de habitaba, heredó, seg^n la costumbre de entonces, todos 
los bienes de (su familia, y erá dérpasiado avaro para dejar á . 
sus hermanos menores otra cosa que su miserable JegN ., 
tima.
Pablo Anselmo debió, pues, contentarse con un modesto 
cargo que su padre le iíalifía comprado en la Audiencia de, , 
Charíres, ŷ ŝu hermana fué destinada al claustro.
Felizmeriíe, Pablo Anselmo era hombre de elevada in íe íi- . 
genciá, y su hermana era hermosa; áSi es que mientras el uno 
llegaba á ser uño de los primeros magistrados de su ciudad 
natal, la otra contraía matrimonio con el marqués de, Merevi- 
lle-noble alejado de ía corte y que poseía un hermoso pa­
trimonio en Orleans; •
TEl bailío,/á pesar de las importantes funciones que había 
desempeñado, murió á pobre, y á su hijo Daniel, huérfano 
á la edad de doce años, no le quedó otra fortuna que una 
modesta renía heredada de su madre.
ta decir verdad, Daniel podía ser considerado como ei fu - ' 
turó heredero de su tío Ladrange de Breteuii, que no se había 
casado nunca, y que lejos de disipar su .fortuna, Ia'’kmeníaba 
por toda'suerte de caminos, no to^o.s dignos de loa; pbro co­
mo e fíió , con e l cual no tardaremos kCn trabar conocimientos, 
nó era hombre de imponerse sacri|cio alguno, no m.sjoraba 
T eáta circunstancia én nada el preséited e su sobrino.
.Aquél no consintió en aceptaré la tutela de Daniel sino 
cuando se hubo convencido d eq u l el huérfano tenía'recursos 
bastantes Jpara no serle gravoso. \  ■' -
I'íor lo demás, sus deberes se redujeron á poca cosa: hizo
'  12
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Del día 21: ' ' '
, Circularesde este Gobierno cm l relativas 
íá.orden público.
; —Anuncio de la Administración de Rentas 
.arrendadas sobre,cesantía. . . ,
—Edictos,de distintas alcaldías. ,,,
( ' Distribución de fondos de , este Ayunta- 
miento. ' ; ,
1 —Edictos y requisitorias de diversos juz- 
■ gados. , ,
—Industriales fallidos de Qaudn..
RogiíSte©.
; JUZGADO B E  LA ALAMEDA 
Nacimientos: José Loreato;Sánchez.
JUZG ADO DE LA .'MERCED 
Nacimientos: Soled âd (^parros Áí.varez y' 
Francisco Gampdy;Ná¥án|ó y juán ZMráVilla 
; JUZGADO DÉ SANTO d o m in g o  ■ 
Nacimientos': Eraüió Grdzco García.
H o t a ® ; m a i í í t l i i s a ® ' ' ,é '  
' Buques eníraÚQS a y e f  ' 
'Vapor,«Ráleíáno», de IJamburgo. 
q Idem «Játiv'a», de Cádiz.
Idem «Máriner», de Ralerm ó.' 
p Laúá''«Angeíita», de Marbelía.
- Baques despachados 
■yapor «Pale'rmo», pára Barcciona. 
Idem «Primero», para Almeria.
Idem «España», para Puénte Mayorgá.
T DEL INSTITUTO DEL DIA 21 
Barómetro: Altura media, 773,70, 
Temperatura míninia, 5,4,
Idem ináxiniá, 1:4,6. ,
Direcciónxdel viento,O.N.O.
Estado del dejo,, despejado.
Idem del mar, tranquiio;
Estado demostrativo de las reses sacrifica- 
, das en el día 19, su peso en canal y deredioi 
de,.adeudo .por todos conceptos:
26, vacunos y 8 terneras,* peso'3.753 kilos 
75U:.gramos; pesetas 37ÍJ;37.
40 lanar y cabrío, peso- 552 Idlofl 000 gra-‘ 
raos; pesetas 22,0.8.
30 cerdos, poso 2.573 kilos 000 gramos; pe-, 
setas 2o7,3Q.
Jamones y embutidos,, peso, 11 kilos 050̂  
gramos; 1,15 pesetas.  ̂ .
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: '6.890,250 kílós.
Tcíal de adeudo: 664,40 pesetas,
: , ; A e f 0 i t © ®
' El aceite está hoy,Ten puertas; de 60 á 62 
reáíes arroba. ■ ’T  i .





Total: 621', 5,0 péíis'éíás.
En el Rásillp 4 b  ,;un...,teatro un Jespecíador 
torpe, mete la pu.nía de su bastón por el ojo á 
otro que,Pasaba. ;
—rEs usted un .iüiqtá, exclamó' éste.
.Eí 'primerd,; qüéíésTun póed‘'S<ijfdo, cree que 
.elpíro treia de cederle-él pasa^ y s,e hace á 
un lado’ c'óriésméníé diciendo;
—No, usted antes. ' :
En ün duelo:
Una viuda muy rica, que vivía rodeada de 
murió hace Riuy poco tiempo.
. -MiQuíras, estaba de - cuerpo' presente la se- 
nora^sus perros aullában lastimosamente.
_ -—Haced caílar á esos animales—dijo- tino 
de los testamenía -̂iqs.
—Dé'ningún modp^respondiói.un herede») 
aeiraudadp;—esos aullidos son los sufragó
d éló ssu ’ybs.u uaw ta üiiB
Y I N T A N A S
Se vendenT cuatro ventanas,, á dos hoÍ3S» 
apaisadas, de nueva construcctón y propiaŝ  
pof-su íamáflp, para; almacenes;' • ' ■ ■
En ésta TeílacciÓn informarán. ' ‘
^ B S F E p T : 4 . C T Í : . a S - . : ' '
TEATRO CERVANTES. — Compdsfá'ááí 
ópera italiana. ■ ■ '
Función para hoy:-:«Aitla*.-
Entrada general, 1 peseta. A las oché-'
media, , .., , , ,
,. T.^TTtó:.PÍ^Í^^IPAL.*r-Compaia{á'' có|#^
lírica de Etsilio Gaseó. . -
A las siete y media; «El iluso CañizaresLí
brá
A las ochó y treséúártos: ;«Lg mala soî i
A las diez: «EL monaguillo».
A las once y cüárto:-«E! guan.te amari 
r nn'Lrada general,‘-20 céntimos. ' . ,
j  T'fíATRQ;LARA.--Coihpa'ñía cómico-líricl 
de Ventura de la Vega.
' A las siete y tres cuartos: «Los granujas».
A las nueve y media: «Eltrébol».
A las diez y tres cuartos; «La nieta de stf 
abuelo»,, ;
g ir a d a  de aníiteatro, veinte céntimos; ídenri 
degrada, tpiinceIdem. "  '
Tipografía de El P opular
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